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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OPJ.CINA DE CORREOS DE LA HABANA 
L O D E " B A R R E T O " 
oasto de la Temis c u t o El campo de tiro.. Por dónde 








Si 1̂ Gobierno adqniriera el Paraí-
jo habría íhecho un malísimo nego-
ció para el país, aunque se lo hubie-
s í . j i dado gratuitamente. Habituados 
eátamos a ver esta oposición sistema-
dea, que es un error de todo adver-
sario, pues se quita con ello la fuerza 
moral que tendría cuando el ataque 
fuera justo, ya que ni los gobiernos 
ni los hombres son infalibles, y la 
censura, en algunos casos, se impone 
cuando es merecida. 
Pero criticar incesantemente todos 
los actos, porque vienen del contra-
rio, prescindiendo de que muchos de 
ellos son de interés vital para la pa-
tria, que es de todos y que debe inte-
resar primordialmente, es llevar la 
cosa demasiado lejos y darle un ca-
rácter de calumnia a la oposición, 
qne es legal, legítima y respetable 
cuando se ejerce como poder que vi-
gila y contiene los actos del que 
manda. 
En la cuestión, tan chillada, de la 
adquisición de los terrenos de Barre-
to por el Gobierno, ¿qué hay, en con-
ciencia, que pueda vituperarse? 
Veamos el caso con entera impar-
oialidad. 
331 señor Barlow reclama, termina-
do f'on exceso el cohtrato, los terre-
cm que tenía arrendados al Estado. 
£n el alza que e> . ad ¡"¡Üx le'íiclo el 
ralor de las fincas en aquellos con-
tornos, Mr. Barlow entiende que ur-
banizando sus tierras, como está ha-
ciendo su vecino don Nicanor del 
Campo, puede sacar de ellas un mi-
llón de pesos. Se niega a todo arre-
glo, y para provocar el desahucio exi-
ge' dos mil pesos mensuales de alqui-
ler. Los tribunales le dan la razón, 
condecían al Estado, y éste tiene que 
mudarse como cualquier vecino. Pa-
récenos que este es un hermoso ex-
ponente de democracia que mudhas 
repúblicas que conocemos no hubie-
ran imitado. 
(Entretanto, no pudiendo comprar 
a Barlow, sin atropellarlo, porquer 
los peritos habían informado que loa 
terrenos, caso que procediera su ex-
propiación forzosa, no podrían apre-
ciarse en menos de sesenta centavos 
el metro, lo que representaba medio 
uüllón de pesos, poco más o menos, 
el Gobierno, en vez de hacer lo que 
el león y tomarlos "quia nominor 
Leo," se somete a la justicia del he-
y busca dónde poner su campo 
de tiro. 
l̂aro está que no es lo mismo te-
jer el terreno de operaciones al lado 
ael campamento, donde la tropa vuel-
ve a vivaquear sin gasito alguno de 
k'ansporte, a poseerlo a varias leguas 
^ distancia. Es como si un individuo 
jjviera su bufete o su oficina en la 
habana y debiera ir a comer y a dor-
t̂t al Calabazar o Guanajay. Terre-
as hay en la isla a disposición del 
gobierno, y el señor Marqués de San-
|a Lucía hubiese regalado las caba-
-enas q-Qg necesitara para su 
jercito, tomándolas de sus inmensas 
Riendas del Oamagüey. ¿Qué más? 
i-No estamos viendo que el Estado po-
Eee miles de leguas en Oriente? 
ya cuestión era un lugar cerca de 
¡ftombla. 
presenta una compañía y propo-
e sus tierras colindantes con el cam-
^ ^nto. y extensión superior a las 
Barlow. Es la única propietaria 
E N M A R R U E C O S 
Desde Ceuta se ve el cañoneo.-En los cuarteles se toca p e r a l a . 
Ansiedad en Ceuta.-Los muertos y lieridos. 
en aquellos contornos, y en vez de 
aproveríharse de lá. ocasión, pidiendo 
un peso, o medio peso, o una peseta 
por el metro cuadrado, sólo demanda 
doce centavos. Vaya cualquiera que 
tenga una tienda y quiera ensandhar-
se, a pedirle al vecino que le ceda un 
puesto, para que vea con lo que se 
descuelga. 
Aunque era una fortuna, el Go-
bierno no se deslumhró. Hizo sus in-
vestigaciones, adquirió la certeza de 
que aquéllo valía más de lo pedido, 
estudió en la Secretaría de Justicia 
'toda la titulación y la encontró co-
rrecta; llevó su escrupulosidad -hasta 
consultar a una dignísima comisión 
de oficiales si el terreno era acepta-
ble, y, aún con el informe favorable, 
el Secretario de Gobernación y el ho-
norable señor Presidente ñieron a 
convencerse por sus propios ojos. 
En estas condiciones por ciento 
veintiséiis mil pesos se adquirió un 
millón ciento cincuenta y siete mil 
doscientos treinta y un metros cua-
drados de terreno. Si el Gobierno pu-
diera ser especulador, seguro estaba 
de duplicar ese dinero antes de un 
par de años. 
Este es. el negocio "escandaloso" 
que ha hecho el Gobierno. Pero la 
gente tiene buen sentido 3'.sabe cuán-
do Wi- mpircia en las cosas. Hace un 
par de años que una comisión de ho-
norables personas buscaba, por orden 
del Gobierno, en los alrededores de 
la ciudad, un tererno que midiese cien 
mil metros cuadrados, para destinar-
lo a la cárcel-modelo qué entonces se 
trataba ¡de construir. L/a comisión vi-
sitó todos los terrenos de los alrede-
dores de la Habana, recibió proposi-
ciones por muchos que eran inade-
cuados y que no se vendían, no obs-
tante, por menos de uno y dos pesos 
el metro. El mismo, Barlow daba al 
fondo de sus tierras, lindando con el 
mar, el metro a 25 centavos. Era la 
mejor proposición, y no obstante ha-
bía, para llegar allí, que bacer una 
carretera. En esto se presentó el se-
ñor Federico KolMy y ofreció un te-
rreno cuadrado o rectangular, según 
la forma que se quisiera elegir, en su 
propiedad, que tiene estas ventajas: 
frente a la carretera de la Playa de 
(Marianao. ferro'carril del "Havana 
Central" por el fondo, acueducto de 
Vento p-tmvesando la finca y drena-
je de Colunibia también pasando por 
el terreno. Si se - quiere más • no se 
puede siquier^ soñar, porque había 
tam/Á4n la luz eléctrica, que va al ca-
serío de la Playa. Todas estas inme-
jovabî s condiciones, en terreno lla-
no, y que además era de canteras pa-
:a suministrar la piedra de sillería, 
por todo ello sólo pidió el señor Kolh-
iy a quince centavos el metro. 
'Se adquirió la finca; cien mil me-
tros por quince mil pesos, y la oposi-
ción al gobierno del general Gómez 
puso el grito-en el cielo. Nada se ha 
hedho nunca ni más provechoso ni 
más honrado que aquel "negocio." 
En la adquisición de los terrenos 
de Barretó ¿qué hay oculto? ¿Un 
chivo? ¡Vamos! Primeramente hay 
un millón de metros cuadrados que 
tienen un precio, y que en $126,000 
dejarían muy poco margen que pu-
diera repartirse. Luego, véase quié-
nes han intervenido por una y otra 
parte, para que toda sospecha de in-
delicadeza no caiga por sí sola. 
Aún hay más: ni siquiera puáde 
pensarse que con ello adquirirán va-
lor las propiedades colindantes, por-
que un campo de operaciones milita-
res no es una urbanización. 
Hacemos estas observaciones en 
honor de la verdad y por un espíritu 
de estricta justicia e imparcial esti-
mación de las cosas. Seamos justos, 
ante todo, y cuando queramos ser 
Hunos seamos buenos diablos. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana de ayer corrió por Ceuta Ja no-
ticia de que en la Condesa se estaban 
batiendo fuerzas de la guarnición de 
la plaza. 
Los informes resultaron ciertos y 
la ansiedad aumentó, cuando en los 
cuarteles se tocó a las 12 y 30, ge-
neral. 
La teraza del Casino Miliar habi-
tualmente llena de oliciales, quedó de-
sierta y con intervalos cortos, fueron 
saliendo las columnas de operaciones. 
Los moros atacaban de firme y des-
de la explanada del Prado, veíamos las 
descargas de fusilería y los disparos 
de los cañones Shneider. 
Al atardecer comenzaron a llegar los 
primeros heridos. 
He aquí como describe la E l Ceñ-
ir udba del Rif. diario de Ceuta: 
que en la mañana de ayer se dirigiía 
de Kudia Fahanma a la posición de 
La Condesa, al pasar un abrupto lu-
gar, recibió una fuerte descarga de 
fuselería, disparada por un grupo de 
montaraces que se hallaban apostado 
tras los matorrales de uno y otro lado 
del camino. 
" Las fuerzas que formaban este 
convoy pertenecían al regimiento de 
infantería de Borbón e iban mandadas 
por el segundo teniente señor Díaz 
Martínez. 
"La desgracia fué enorme. 
H C O I A R 0 [ L D 1 I I 1 S 
La reventa de billetes. Articulo sin efecto. 
La Dirección General de Lotería, 
con fecha de ayer ha pasado la si-
guiente circular a los Alcaldes muni-
cipales de la República: 
Habana, 8 de Sptiembre de 1913. 
Con el fin de evitar malas interpre-
taciones y de no entorpecer la reventa 
de billetes de la Lotería Nacional den-
tro del territorio de la República, esta 
Dirección General ha creído convenien̂  
te«manifestar a usted, por medio de la 
presente circular, con la recomenda-
ción de que la haga conocer de todos 
los vecinos de ese término; que el ar-
tículo 39 de la Ley de 7 de Julio de 
q q n p n t Q 
- t u J , J i c i o a e s 
y Provincia 
Decreto de la Intervenci General de la ilepillca. 
S U M A R I O 
^ g i x a 2 $0 escMclas.—Baturñ-
por Joaquín N. Aramburu. 
r^\Sk 4. De Provincias. 
£*!?NÁ 5. Cines Correccionales, por 
-laño.—san pg¿ro ciaver, por Com-
pasivo. 
A,GrN'A.6' Deportes, por Manuel L . 
5€ I/inarea v Ramón S. de Men-
* - J í n " * 7. Eahanera-s. por Enrique 
^ K ^ m s . - . E s p e c i á c u l o s . 
8. Cablear amas. — Seodón 
•ea,!£l Noticiero" de estanoclie 
El Interventor General de la Repú-
blica ha dictado un decreto cuya par-
te dispositiva dice así: 
"SE RESIUELViE: 
Declarar que las resoluciones que en 
materia de cuentas Municipales y pro-
vinciales corresponde dictar a la In-
(tervención General de la República, 
de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 205 de la Ley del Poder 
lEjecutivo, deben recaer precisamen-
te en las cuentas documentadas que 
rinden los Tesoreros respectivos, con 
sujeción a lo dispuesto en las leyes 
de Contabilidad Municipal y Orgáni-
ca de las Provincias; y nunca en las 
copias de las liquidaciones de presu-
puestos que remiten los Contadores 
municipales y provinciales; debiendo 
perseguirse por todos los medios le-
gales el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones que en materia de cuen-
tas imponen las mencionadas Leyes a 
los Tesoreros y a los Organismos de 
que forman parte. 
La Sección - respectiva de este 
Centro propondrá lo necesario para 
finalizar los expedientes en cada uno 
de los casos en que por la Adminis-
tración anterior se hayan dictado fa-
llos en las referidas liquidaciones de 
presupuestos, atemperándose para 
su propuesta al espíritu y letra de es-
te Decreto. 
Habana, Septiembre 8 de 1913.— 
(f( M, Iribarren,—Interventor Ge-
neral de la República." 
i e v o complot 
i) Porluga 
Madrid, 9. 
Corren aquí rumores de haberw 
descubierto un nuevo complot contra 
la república portuguesa. 
En Lisboa se ha descubierto ün 
gran número de bombas almacena-
das. 
Pat/ruQlas de policías recorren cons-
tantejnente la ciudad. 
Se han efectuado numerosas de-
tenciones 
1909, que autoriza a los señores Colec-
tores para expedir nombramientos de 
revendedores de billetes ambulantes o 
en puesto fijos, previa designación que 
habrían de comunicar a este Centro 
para que él a su vez lo trasladara al 
señor Secretario de Hacienda, "quedó 
sin efecto," a virtud de las modifica-
ciones introducidas por el mismo ar-
tículo de la Ley dé 9 de Julio de 1912, 
que copiado a la letra dice: 
Artículo 39.—Toda persona puede 
revender los billetes entregados a las 
colecturías, pero ninguna podrá pre-
gonarlos ni aumentar su-precio en más 
de un cinco por ciento, incurriendo si 
falta a esta prohibición en una multa 
de tres pesos por primera vez y diez 
por las posteriores." 
Y como quiera que en el artículo 
que le transcribo, no se hace mención 
de nombramiento alguno, es por lo que 
esta Dirección General se permite lla-
gar sobre ello la atención de usted al 
objeto de que no se infrinja el citado 
precepto de Ley, y se permita li-
bremente a todo individuo que lo desee 
la reventa de billetes de la Lotería Na-
cional, sin el previo requisito del nom-
bramiento que antes se exigía. 
De usted atentamente, 
(f) F . Mendizábal, Director Gene 
ral. 
Hoy se votará a 
reiorma arancelaria 
Washington, 9. 
En virtud de acuerdo tomado por 
los senadores en las primeras horas 
de esta mañana, el proyecto de ley 
"Underwood-SinDmond " para la re-
forma arancelaria se someterá a vo-
tación esta tarde, llegándose al trámi-
te final de una de las más laboriosas 
reformas leigislativas que jamás ha-
yan preocupado la atención del Con-
greso. 
Este acuerdo se tomó después de 
wna sesión que -duró 16 horas, duran-
te la cual quedaron resueltos mu-
chos importantes aspectos de la re-
forma, entre ellos la cláusula en vir-
tul de la cual el aaúcar entrará libre 
de derechos en los Estados Unidos el 
"En el momento de sonar esta los 
moros comenzaron a saltar y buscar 
'lugares donde atrincherarse, esperan-
do que las fuerzas les tirotearían para 
repeler su agresión. 
"Por efecto de la descarga cayeron 
en tierra el oficial Díaz y varios sol-
dados. 
"Dos de éstos habían muertos ins-
tantáneamente. 
"Los moros después de su descar-
ga, continuaron haciendo fuego ais-
ladamente, entablándose entonces un 
reñidísimo tiroteo entre' ellos y las 
fuerzas del convoy. 
"Nuestros soldados disparaban apos-
tados tras las acémilas que iban en 
este. 
" E l fuego sé prolongaba, y en vis-
ta de esto se dispuso que de la po-
sición de La Condesa saliera un re-
fuerzo de Borbón haciéndolo una sec-
ción nutrida. 
"Esta iba mandada por el teniente 
señor Gómez Cabanillas. 
"A ella se unieron varias parejas 
de la guardia civil, que prestaban ser-
vicio por los alrededores del lugar de 
i a agresión. 
"Estas fuerzas en cuanto llegaron 
al sitio del tiroteo, ocuparon una po-
sición extratégica para proteger a los 
que estaban en fuego, teniendo los que 
estaban en fuego, teniendo también ne-
cesidad de disparar, pues los moros las 
habían recibido a tiros. 
"Unidas las tropas dichas con otras 
del regimiento de Córdoba se proce-
dió a retirar las bajas operación que 
hubo necesidad de realizar entre un 
vivísimo fuego. 
"Desde la posición de La Condesa 
se presenció la acción perfectamente, 
estando las fuerzas del campamento 
sobre las armas, para evitar cualquier 
intento de asalto. 
Moros heridos. 
"Los que agredieron el convoy se-
rían unos veinte y se supone que per-
tenecen a una fracción de-un aduar 
de Azfa, que ée encuentra en comple-
to estado de rebeldía. 
"Durante el tiroteo con nuestras 
tropas, varios de ellos cayeron heri-
dos. 
"A uno que recibió un terrible ba-
lazo en la frente se le vió caer, a cua/ 
tro metros de distancia. 
"Este era un montaraz negro y sí 
observó que usaba trenza, por lo qué 
se deduce, que entre los merodeadorei 
que estas proximidades existen algu« 
nos procedentes del Rif. 
Se repite el hecho. 
"Mientras la acción relatada ocu* 
rría, muy cerca del mismo sitio otro 
grupo más considerable de moros, tami 
bién de Azfa, llevaban a cabo otra 
agresión, disparando fuertes descargai 
sobre un^ de las patrullas de caballe 
ría de Albuera que ejercen el servicia 
de/ vigilancia de la carretera. 
"Al sonar las descargas se reconi 
centraron las patrullas, uniéndose a 
escuadrón. 
"Este, iba al mando.del capitán se 
ñor Laá. 
"En seguida estas fuerzas sé dia 
pusieron a repeler la agresión, enta 
blándose un nutrido tiroteo. 
"Los agresores hacían fuego dea-
de sus propias chozas. 
"Entonces nuestras fuerzas monta 
ron en sus caballos y comenzaron sr 
rápido avance hacia Azfa. 
"Durante este avance el fuego ad 
quirió mayores caracteres, llegándosi 
a hacer la lucha a doscientos pasos. 
"En este momento cayó al suelo lí 
primera baja. 
"Este era el soldado Feliciano Ga 
go, el cual falleció pocos minutos de3 
pues. 
"Entre los compañeros de éste, ai 
verle caer creció la indignación, viéni 
dose en todos deseos de dar una deá 
carga sobre el enemigo y vengar ii 
muerte de su compañero. 
"En el momento que, el fuego dé 
cayó en su fuerza, las tropas se reple 
garon, apostándose en un desván da 
terreno, volviendo entonces el fuegl 
a ser duro y prolongándose varias ho 
raS. : : . £ :-
8aleñ tropas de Ceuta. 
"En cuanto llegó a la Comandan 
cia General el parte de lo que ocu 
rría, el general Serrano dispuso la ia 
mediata salida de una fuerte colum 
na. la cual formada por fuerzas de li 
Milicia Voluntaria, regimiento de ap 
(Pasa a la página tercera.) 
l o e n 
El duelo entre Jerome y los aboyados de Tliaw 
será muy reñido. 
Coaticook. 9. 
El letrado ueoyorkino. Mr. AVilliam 
T. Jerome, cuyo viaje al Canadá en 
persecución de Thaw se señaló por el 
pintoresco incidente de su detención 
por jugar al "poker", delito del cual 
fué absuelto posteriormente por él 
tribunal, se dirige en estos momentos 
en autotóvil a Nueva York, en donde 
se preparará para combatir en Mon-
trral el recurso de babeas corpues de 
Thaw. Es probable, que este extraño 
litigio dure algunas semanas. 
. Mientras tanto. Thaw espera el 
desarrollo de los acontecimientos, 
detenido en el Departamento de In-
migración de esta ciudad. 
El abogado Jerome, desde hase j 
tiempo viene percibiendo crecidos ho-
norarios, que pagan las autoridada 
por sus esfuerzos para impedir qul 
prosperen las varias tentativas qui 
ha hecho la familia de Thaw para ob 
tener su libertad, y no falta quieJ 
haya sugerido que lo mejor sería qin 
tanto Thaw como Jerome se quedasej 
en el Canadá -para que cesasen esta 
erogaciones y la persecución-de uj 
delincuente pasional que ya ha purga 
do bastante su delito y que es digní 
de más. consideración que mucho 




Corren rumores de que los moros 
desean, insistentemente la paz. 
Las kábilas de Benider y VTardras 
han realizado en este sentido, impor-
tantes gestiones. 
En las cercanías de Lauzien se cele-
braron, según se dice, importantes reu-
niones. 
El Zoco está siendo concurridísimo. 
BOLSA DE NUEVA r O R K 
V E N T A D E V A L O R E S 
Septiembre 8 
ACCIONES 1 9 8 . 
BONOS. . 1 , 2 2 7 . 
ZONAFISCAL 
de la m m 
RECAUDACION: SEPTIEMBRE 8 
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N O H A Y E S C U E L A S 
'En el Consejo de Secretarios cele-
íbrado ayer en la Quinta Dnrañona, 
el señor Secretario de Instrucción 
Pública ¡hizo manifestaciones muy in-
teresantes acerca del estado de las au-
las de la instrucción primaria. 
'En el Departamento >que dirige, ha 
advertido—dice é l— necesidades ur-
gentes ; enltre ellas que un gran nú-
' mero de escuelas no pueden continuar 
como (hasta alliora. 
En ellas no (hay sanidad, no hay 
limpieza, no ¡hay luz; en ellas no exis-
te nada de lo que exige la escuela de 
un país -que presume de moderno. 
Estos detalles no son un descubri-
miento del sefíor Secretario de Ins-
trucción; ya hace tiempo que los ex-
puso en un informe una personalidad 
de la Secretaría de Sanidad, y antes 
aún los expusimos nosotros, que siem-
pre dedicamos a estos asuntos la aten-
ción que se merecen. 
Xo son un descubrimiento ¡ son una 
comproibación que debe tenerse en 
cuenta. El Consejo de Secretarios ha 
acordado que este estado de cosas 
no prosiga, y el señor 'Secretario de 
Instrucción tendrá todos los recursos 
necesarios para mejorar las aulas y 
aumentarlas. 
Se acabarán así probablemente las 
clases que hemos visto establecidas en 
la cocina de casas particulares conver-
tidas en escuelas. La maestra no ten-
drá necesidad de colocar el encerado 
sobre el fogón y de subir a los niños 
al fogón cuando quieran dictar alguna 
cosa. 
Y se acabarán también los magní-
ficos negocios de algunos propieta-
riqs, políticos de influencia; porque 
seguramente el señor Secretario de 
Instrucción, entre las minucias la-
mentables que descubrió, debió de ha-
ber descubierto que hay escuelas es-
tablecidas en casas particulares que 
rentan un capital. Cuando eran ca-
sas particulares nada más, rentaban 
ocho, diez, doce centenes; desde que 
se cambiaron en escuelas rentan cien-
to, ciento cincuenta... pesos ameri-
canos. 
De modo que las escuelas que tene-
mos, con toda la inmensidad de defi-
ciencias que dificultan o anulan la 
labor de los maestros, consumen el 
presupuesto que sería necesario para 
dotar a la Habana de un buen núme-
ro .de escuelas modernas. 
Ahora., que se va a cortar el mal 
y que se encomienda al señor Secre-
tario de Instrucción Pública la for-
mación de un plan completo de re-
constitución y fomento de la enseñan-
J A R D I N DE P A R I S 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial (para-la construcción 
de Jardines y Parques, a la moderna. 
Tonta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A. 39 
za, ¡hay que pensar en dejar los edi-
ficios en que nuestras escuelas se ha-
llan establecidas. 
No sirven para escuelas; son inú-
tiles. En realidad, en la Habana no 
hay escuelas. Son edificios construí-
dos para todo menos para albergar 
una legión de niños que necesitan es-
pacio en que moverse, belleza en que 
recrearse y patio en que divertirse. 
Y si no resulta fácil la construcción 
de nuevos edificios donde se tomen 
por modelo los que actualmente se 
dedican a colegios en las naciones 
más adelantadas, creemos que no obs-
tante esa dificultad, en el plan que 
ahora prepare el señor ¡Secretario -de 
Instrucción debe figurar la clausura 
de un buen número de escuelas. Con-
sideramos preferible que los niños no 
vayan a la escuela a que vayan a una 
escuela con todas las señales de pri-
sión y a veces de calabozo. 
Además, hoy empieza a compren-
derse que las escuelas mejores son las 
que se establecen al aire libre, en un 
campo, aiuplio y abierto, donde todo 
sea luz, vida, color; las escuelas de 
Zanjón—las del Ave María, de Gra-
nada— son las que están destinadas a 
imponerse en un próximo porvenir. 
Y el Estado ahorrarla grandes can-
tidades si se decidiese a llevar al 
campo libre algunas de esas escuelas 
de que dice el Secretario de Instruc-
ción que no pueden- continuar como 
se hallan. Losniños, por su parte, 
ganarían. 
Por lo menos, hasta que se levanta-
ran verdaderos loc?Ies para escue-
las. 
N U E S T I 1 0 S S E R V I C I O S A L O S R E P A H T U S 
HA O B T E N I D O un asombroso éx i to y se le s e g u i r á prestando una especial aten-
c i ó n , mayor cada vez para que c o n t i n ú e resultando al p ú b l i c o , c ó m o d o y práct ico . 
D O S V E C E S d i a r i a m e n t e , M A Ñ A N A y T A R D E 
se env ían los carros a C e r r o y sus repartos; hasta las Puentes, J e s ú s del Monte y sus 
repartos; hasta Arroyo Apolo, Vedado, Columbia, Marianao, Los Quemados, L a Playa, 
Regla y C a s a Blanca; de tal suerte, que los pedidos hechos por la m a ñ a n a sean servi-
dos por las tardesylos recibidos en las tardes sean enviados en las m a ñ a n a s siguientes. 
D E B E F I J A R S E m u c h o e l p u b l i c o 
en el buen c r é d i t o y seriedad de esta casa, la cual garantiza que todas las m e r c a n c í a s 
que expende son primera de primera, que el peso es s iempre exacto y que sus pre-
cios son los mismos de la L o n j a . = 
" E L PROliRESfl DEL PAIS" ^ BIISTILLfl Y SOBRINII. <°> 78, OALIllNO 78. 
Existencia constante lie víveres finos, latería, vinos y i icores-Gasa especial en viveros de despensa para familias. 
hk—rxK 
C 2947 
B a t u r r i l l o 
U n i c a h o y e n s u c l a s e 
I/a escrupulosidad con que se 
compran los artículos úe camisería 
para " m CVIodelo," Obispo 93, esqui-
na a Aguacate así como la cantidad 
hacen que esta camisería sea la úni-
ca en su clase que puede servir a sus 
î ienltes y favoualcedores mejor que 
ninguna otra. 
Los cuellos de hilo ingleses ''The 
Derby," son los que más se venden 
pero es que la calidad y forma de los 
cuellos hace que se vendan solos; no 
hay que darlos a conocer en vallas, 
carteles ni teatros como otras marcas 
que se veuden por el muoho anuncio 
más que por su mérito. 
•Estos sin el ruido de bombo ni pla-
tillos se abren paso solos 'dejando 
muy atrás otras marcas muy anun-
ciadas, y es que cada uno que se ven-
de es un anuncio seguro; prueba de 
ello que el que lo usa una vez no usa 
•otro. 
Modelo," Ohíspo 93. esquina a 
Aguacate. 
C 3168 «-5 
COLEGIO 
M O C A R Y P A T R I A 
Directoras: Hetmanas Pallí. 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419. 
Las clases se reanudarla el día 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e Internas. 
Se facilitan prospectos. 
C 2941 15t-27 Ag. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
SAN F E L I P E No. 1 Y A T A R E S , — T E L E F O N O 1.1033 
" L A CUBANA** vende sus mosaicos a mas alto precio 
que todas las otras fábricas existentes en la Isla. Pero 
a pesar de ello, su venta mensual alcanza la cifra de 400 
a 450 mil losas. Esto prueba que el consumidor no so-
lamente encuentra gran superioridad en los mosaicos 
de la misma, por las materias de primera calidad que en 
su confecc ión emplea, sino que también está seguro 
que de " L A CUBANA** salen garantizados. 
L A D I S L A O DIAZ Y Hno. R. P L A N I O L , 
Vives 99, Teléfono A-2090 Monte 361. Teléfono No'7610. 
A G A P I T O C A G I G A y F i n o s . 
MONTE 3 6 3 . - T E L E F O N O A . 3 6 3 5 . = 
Uecomienldo a los 'horrorizados de 
rui "yanquismo'' la lectura de un ar-
tículo de Escobar, el ilustre periodis-
ta cubano, inserto en ^La Ludha" 
del día 3: " E l que trajo las galli-
nas." 
Escobar no es sospecáipso de anti-
latinismo; es amigo leal de España y 
es cubano que piensa hondo y habla 
claro. Y Escoban' dice como yo: '"Ten-
drá motivos para estar dolida de la 
conducta de los Estados Unidos has-
ta 1899, la nación descubridora; po-
drán subsistir los agravios de los pe-
ninsulares y de los cubanos españolí-
simos de la era colonial, por su intru-
sión en nuestro pleito y por el abuso 
de fuerza que, con el beneplácito de 
los separatisitas, cometieron contra 
España. Los otros no, los que en su 
casa conspiraron, de allí trajeron ar-
mas y soldados y en su ayuda les lla-
maron, esos no pueden sentirse sino 
agradecidos, como Freyre; esos no vi-
virían ni serían personajes en su re-
publiiquita, sin eÜos." 
•Eso de suponer que Freyre da la 
nota justa para que los Estados Uni-
dos apoyen un día su candidatura a 
la presi'dencia, es adelantarse mucho 
a las intenciones ajenas. Y" es confe-
sar paladinamente nuestra impoten-
cia, nuestra inferioridad y hasita 
nuestra indignidad colectiva. Porque 
si la simpatía de los americanos de-
termina aquí el triunfo en la elección 
de comipromisarios, estúpido pueblo 
soberano y desgraciados compromisa-
rios. Y entonces bien mereceríamos 
ser tratados con la punta del pie. 
He. de prestar atención a un hermo-
so discurso del Presidente de la Cá-
mara de Puerto íüco, señor José de 
Diego, pronunciado en ocasión solem-
ne, porque él robustece observaciones 
de un mi reciente "Baturrillo." 
¡Hoy me Limito a dar gracias al -bi-
zarro intelectual borinqueño, porque 
me hace el gran favor de enviarme un 
ejemplar, lujosamente presentado, de 
su tomo de poesías "Pomarrosas,"' 
que es efectivamente como un racimo 
de esas dulces y olientes fruta» tro-
picales. 
Gon sus versos de sieanpre; los de 
la adolescencia y los de ahora; pri-
meros dhispazos de una tierna inteli-
gencia y vigorosas expresiones de 
una mentalidad ya hedha y tfirme. 
El léxico es limpio y sonoro; atre-
vidos, pero no preparados, sino espon-
táneos y propios, los pensamientos; 
tersa la rima; sinceridad y buen gus-
to predominan en toda la colección, 
como aroma y suarves tintes en las 
maduras pomarrosas. 
La nota patriótica vibra en estos 
rotiindos veoisos de su oda, que em-
pieza t 
* "¡Oh, Patria! Eva sublime, hostia 
del alma, cáiiz de la vida—Quien se 
olvicla d* tí, de Dios se olvida—quien 
comulga en tu templo, se redime." 
Pero fué escrita esa oda hace más 
de un cuarto de siglo. Hoy la hos-
tia ha tomado otras formas de las que 
tenía cuando la patria era porción de 
España; en to. templo se rezan nuevas 
cánticas. También las religiones se 
modifican y a-dapttan a las necesida-
des de los tiempos. 
Por eso ya en 1901 la mema lira 
pudo decir: 
"'De un pueblo poderoso y justo 
Ikígó a tu suelo el pabellón triunfante, 
en que la libertad marcíha, radiante 
como Id hostia bajo ei palio augusto."! 
¡Y contra ese pabellón admite el 
Presidente de la Cámara de Puerto 
Rico la posibilidad del suicidio y de 
la hecatombe!... 
Confieso que me ha deleitado la 
leotura de los versos de José de Die-
go, poeta de los vigorosos y de los fá-
ciles de América, y para ellos deseo 
lectores entusiastas y críticos justos. 
lAlhora, para las arrogancias del au-
tor aguardo más días de reflexión y 
más horas de sereno meditar en la 
honda desdicha de pueblos hermanos, 
que precisamente por prematuramen-
te sóberanos, son infelices. 
« 
* * 
A !;Un admirador.—Oficina del 
Senado. 
Renovar es un verbo irregular, co-
mo contar, colar y sonar. Se dice 
cuento, suena, cuelan; y lo mismo re-
nuevo, renuevas, renuevan. * "'Reno-
va" es un disparate. 
* 
* • 
A P. J. García. 
Imposible que yo le aconseje; es 
responsabilidad enorme guiar a un 
hombre en asunto tan delicado. Si por 
mis indicaciones emprendiera usted 
un negocio y se arruinara, la concien-
cia me acusaría. 
Más sabe el loco en su casa que el 
cuerdo en la ajena. 
Acuso recibo de la memoria de la 
''Sociedad de Propietarios, Industria.-
les y Vecinos de los Repartos Buena 
Vista, Ojeda y Portas." • 
La leeré con gusto, como expresión 
del ejercicio de buenos deberes de 
ciudadanos. 
iÁl ex-asilado de la Escuela Correc-
cional que me escribe; 
Tiene usted razón, no hay ninguna 
de esas anunciadas reformas en la Es-
cuela que ya no se haya puesto en 
planta, y abandonado después, de mu-
cho bombo. Hay que esperar hechos, 
prácticos y constantes. 
Y no hay reforma útil que yo no 
ven^a aconsejando desde 1904; talle-
res en forma, sistema celular, biblio-
teca, conferencias morales, premios a 
los buenos, separación de niños según 
la importancia de su delito, pedago-
gos, maestros de artes y oficios, vida 
en familia, trato cariñoso, etstudios 
de psiquiatría y medicina legal, para 
conocer la deformación de cada es-
píritu y curarlo. . . Nueve años llevo 
de esa estéril propaganda. 
J- X. ABAMBUKÜ. 
PARA VESTIR a ta Qlthna moda, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
•los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de Ei Encanto, Galiano v San 
Rafael, 
NECROLOGIA 
Ayer falleció en esta capital a la 
edad de 89 años el antiguo y estimado 
vecino D, Magín Busquet y Oatalá, 
que residía eu la Habana desde hace 
medio siglo, en compañía de su dig-
na esposa doña Eleuteria Morera. 
Comerciante de gran prestigio, el 
señor Busquet fué muy querido por 
su buen carácter. En 1910 celebró 
con sus familiares sus bodas de oro; 
pues se había casado en 1860 en Vi-
llanueva y Geltrú, su pueblo natal, y 
poco después vinieron a la Habana 
los esposos donde se han captado las 
simpatías de todo el mundo. 
Esta tarde a las cuatro será el en-
tierro. 
La casa mortuoria es en la calle 
Quinta entre 10 y 12. 
Descanse en paz el noble anciano y 
reciban nuestro pésame su afligida 
esposa y su hijo político don Julián 
Crespo Inrita y su nieta señoríta Ju-
lia Crespo, 
E l A g u a d e S o l a r e s 
Favorece la evacuación de la bilis; 
limpia el riñón, elimina los produc-
tos de la desasimilación, aumenta la 
diuresis, estimula los movimientos 
del tubo digestivo y limpia y tonifica 
el estómago. 
De venta en las droguerías de Sa-
rrá y Johnson y eu las principale» 
íarmacia*. 
N 0 1 I I S P E R S O l 
Don Fernando Fueyo 
Hoy se ha embarcado para los h 
tados Unidos nuestro estimadô am 
go don Fernando Fueyo, prestigio» 
miemhro de la Colonia Española. 
El señor Fueyo lleva el propósito d« 
dejar a su hijo Pernandito en imodf 
los principales colegios del Norte. 
i Feliz viaje! 
Don Manuel Areces 
Hemos tenido el gusto de salud; 
en esta redacción a nuestro querido 
amigo don Manuel Areces, repre 
sentante del D i a r i o d e l a M a r i n a cd 
•Colón y rico' comerciante de diclia 
villa. v 
Deseamos al señor Areces muygn 
ta permanencia en esta capital. 
Saludo 
(Después de una excursión por d 
interior de la Isla, ha vuelto a est» 
capital, nuestro particular y mu? 
apreciable amigo, señor Claudio Con 
de, digno representante de las 
madas cenvezas inglesas Dog's Heao. 
Enterados del lisonjero éxito con-
que ha visto coronados sus gestioceJ 
por abrir más ancho campo comet' 
cial al excelente producto que repre-
senta, nos sirve de satisfacción in-
mensa enviarle desde estas columnas, 
nuestro parabién por sus triuníos,va 
H vez saludarlo por su feliz regreso. 
7IH(5 
Por 50 c e T t a w s 
' semanal 
SI QDIERE ÍUSTED 
E N G O R D A R 
Y CQ2AR DE BUENA SALUD 
TOMI 
H O R S I N E 
Poderoso Jnrahe re, consiituyentc, introduci-do en Cuba por Sor An-gela, Pida testimonios v folletos gratis at Sr. H. L« Bicnvcnu, Amistad 13. 
C 3109 alt. 15-3 S. 
En la puerta de su casa 
L o s R e y e s M a g o s 
73 Galiano 73. 
Teléfono A-528 
C 2999 aR. 4-? 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA OE IPLICJIR 
l ) e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e R í » 
Depós i to ; Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapí» 
¡ ¡ ¡ L O Z A B A R A T I S I M A ! ! ! 
L I Q U I D A C I O N P O R M U C H A E X I S T E N C I A l A P R O V E C H E N S E I 
Vajillas decoradas, de 59 piezas a escoger la que más guste, a $ 8.50. Las de 74 oiezas a escoger a $ Vt !! 
p.ezas. a $ 15,00. De 114 piezas, a $ 22.00. Gran Uquidación de pic.as sueltas /objetos Coitos ^ r c ^ o s . Much. va-
nedad y precios de gran ganga Loza y cristalería para el diario a como la paguem 
L A A N T I G U A T I N A J A f R e N T E A L » ^ 
Victoriano Suarcz . 
C 3ibl 
OFICINAS LAS a coea z EN co E 
Palacio 
i'iiio 
EL SEÑOR GARCIA VE-LEZ 
Con objeto de tratar con el Presi-
dente de la República de asuntos re-
lacionados con el Banco Teritorial, en 
el que ocupa el cargo de Interventor, 
estuvo esta mañana en Palacio, el se-
•gor •o'eneral Justo García Vélez. 
t a EXPOSICION 
DE CALIFORNIA 
Ha sido designado por el Ejecuti-
vo para representar a Cuba en la Ex-
posición Internacional que ha de cele-
brarse en San Francisco de Califor-
nia, el general Enrique Loynaz del 
Castillo. 
EL PARQUE SEBAFIN SANCHEZ 
El ¡representante villeroño doctor 
Joaquín Torralbas. conferenció esta 
mañana con el doctor l̂ontoro, solici-
tando audiencia .para entrevistarse con 
el Presidente de la República y pedir-
le se cumpla la Ley de 30 de Mayo de 
1912, referente a la ampliación del 
parque "Serafín •Sánchez," en Sancti 
Spíritus, en cunrplimiento de un acuer-
do gomado por la asamblea municipal 
<3e dictia población. 
Secretaría de Oobernaclon 
REYERTA 
La Policía Especial de la Secre-
taría de Gobernación ha informado a 
la Superioridad, que el día 3, ceroa 
del poblado de San Cristóbal, sostu-
vieron reyerta los morenos Laurea-
no Valdés y Juan Palacios, hacien-
do éste tres disparos de revólver so-
,I)re aquél, sin consecuencia. 
INFANTICIDIO 
Lta propia policía comunica que en 
el barrio Puerta de la Güira se ha co-
metido un infanticidio, del que ha 
resultado ser autor un individuo 
porabrado Andrés Cordero. 
La criatura nació viva y fué ente-
rrada después, dentro de la casa. 
Ante las autoridades que practicaí-
ron la detención de Cordero, ésto 
confesó que la víctima era hija de él 
y de su hijastra Teresa Fernández 
Sánchez. 
Ordenado por el Juzgado el reco-
nocimiento en el lugar del hecho, fué 
desenterrada la criatura, sin que pu-
diera precisarse su sexo, debido al 
estado de descomposición en que. se 
hallaba. 
El autor del infanticidio. Andrés 
Cordero, ha quedado detenido, que-
dando la Fernández bajo la custo-
dia de la Policía, debido a hallarse 
en cama con elevada fiebre. 
Su i i ]ayouracÉ.-AÉ8 espaciosas, liipoicas f ventiladas. 
La Goncurrencía. 
La Sociedad Económica ha instala- dad Económica, al hacer hov, lo que 
• la escuela ''Zapata" en la casa nú- en pasados años hizo por eTbien pú-do l  l  ̂  
mero 36 de la calle de Campanario. 
El local que antes ocupaba esta es-
cuela en Amistad 74, no reunía las con-
blico, obedece a sus estatutos y al era-
peño de un grupo de hombres de bue-
na voluntad, que continúan sus tradi-
oiciones necesarias, y por eso se pensó | ciones y sus fecundas iniciativas. 
en su traslado. 
Fué fundado este Centro de ense-
ñanza por el insigne hijo de Galicia 
doctor José Salvador Zapata, para bien 
del hijo cubano-y gloria de la patria 
del fundador. 
El nuevo local es una magnífica ca-
sa llena de luz y de aire; su tempera-
tura es fresca, y tiene amplitud sufi-
ciente para ocho aulas. Además, ha si-
do dotado por la Sociedad Económica 
de todos los adelantos de la ciencia pe-
degógica y de la higiene. 
El señor Raimundo Cabrera, Presi-
dente de la Institución, recibió a las 
dos de la tarde, al Secretario de la 
misma y miembros de la Sección de 
Educación; al señor Subsecretario de 
Instrucción Pública, que por sí y en 
nombre del Secretario señor Ezequiel 
García, honran con su presencia aquel 
hermoso acto de inaugurar un esplén-
dido local, para la más antigua y re-
nombrada de nuestras instituciones do-
centes de educación primaria. Y ' se 
explica que, en presencia de las aulas, 
limpias e inundadas de luz, viendo el 
gran número de niños que allí reciben 
educación sólida y variada, comercial 
y preparatoria de la profesional, el se-
ñor Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, declarara en términos expresivos, 
euán grande resultaba el contingente 
de educación con que la Sociedad Eco-
nómica facilitaba el servicio de la .Se-
cretaría de Instrucción primaria. 
—"No lo extrañe usted—dijo el 
Presidente de la Corporación, señor 
Raimundo Cabrera—porque la Socie-
Recorrieron los señores visitantes to-
dos los locales, examinaron con interés 
y aprobación los departamentos, el ser-
vicio de agua, el de limpieza, material 
dê  enseñanza y medios de higieniza-
ción. 
^ cuando después de una hora, la 
Junta de Gobierno, despedía al señor 
Subsecretario que no cesó de mos-
trar su complacencia, la Sociedad 
Económica, pudo recordar satisfe-
cha los días de su mayor esplendor 
e iniciativas. 
Entre los concurrentes estaban el 
señor Subsecretario, Marqués de 
Esteban, Aurelio Melero, Director 
de la Escuela de Artes y Oficios de 
Villate, que administra la Corpora-
ción, Fernando Valdés, señor Gar-
cía de Tejada, Obregón, Valdés Ro-
dríguez, Secretario/ de la Corpora-
ción, Ignacio Vega, doctor Parrilla, 
Director de la Escuela, señoritas Ca-
ridad Pardo, María Cabrera, Profe-
sora de Inglés y Lidia Cabrera, que 
acompañaba a su señor padre, el en-
tusiasta Presidente a quien la Cor-
poración, debe señalados servicios, 
en el largo transcurso de más de 
treinta años, y muchas otras perso-
nas. 
No concluimos, sin ofrecerle nues-
tra enhorabuena más cumplida a 
la Junta de Gobierno y su dignísimo 
Presidente continuadores, en estos 
días, de la obra educadora de la So-
ciedad Económica; que desde su 
fundación viene siendo fuente y mo-
tivo de progreso para el país. 
(Viene de la primera página.) 
Ponga en orden su estómago que es 
la miálquina de la (vida. iLo consigue 
usted tomando una semana el agua 
de San Miguel. /Pruébelo que .en la 
prueba no habrá de arruinarse. Denó-
tito: Tacón 4, Teüófono A-7&27. 
3 
a 
El vapor inglés " Maritime" salió de 
su varadura de los Cayuelos de Jutía 
•y fondeó sin novedad en la Pasa de 
Marillanes, Sagua. 
La carga que desalijó de madera fué 
recogida por orden del Administrador 
de la Aduana de aquel puerto y se ha 
depositado a los efectos crocedentes. 
Gomliate encarnizado. 
Gibraltar, 9. 
La columna del general Arraiz de la 
Conderena que acampa en plena tribu 
dê  Anghera, ha sostenido un combate 
reñidísimo con el grueso de la Harka 
Que cayó en masa sobre nuestros sol-
dados. 
Después de una lucha encarnizada 
e!1 la que se advertía en los moros el 
Pi'opósito de apoderarse de alguna pie-
2a de artillería, el general Arraiz oráe-
^ la retirada. 
.Esta se llevó a cabo en malas con-
Juciones por tener que ,atender a tres 
gentes distintos; pero, no obstante, el 
Jeróico comportamiento de las tropas 
^ posible el movimiento, retirándose 
Por escalones y guardando el enorme 
ŝnte a que obligaba el enemigo. 
•Ê o es lo único que se sabe, pues 
?011 âs primeras noticias que se reci-
Y con ellas llegan sobre cien he-
^os en el combate. 
en 
Ceuta es yrave 
Las kábilas, sin embargo, han sido re-
chazadas por ios españoles , 
La situación de Ceuta es bastante 
seria, según las noticias últimamente 
recibidas. 
En el reñido combate librado ante-
ayer, las fuerzas españolas tuvieron 
80 bajas entre muertos y 'heridos. 
(Lo® moros, sin embargo, fueron re-
cbaseados'-después de seis horas de 
un combate encarnizado. 
Se están en/viando, con toda pre-
cipitaeión, refuerzos a iCeuta. 
L A S R U I N A S 
Entré un día en las ruinas del con-
Ovento 
todo estaba allí triste y silencioso; 
bajo mi -paso lento 
resonaba el desUiedho pavimento 
con ruido temeroso. 
—í (Cuánta mudanza—dije— madre 
(mía! 
¡Cómo toda grandeza se desploma!! 
¡ Ay!.. .í Ya aquí no se toma 
el rico dhocolate la ambrosía! 
' c. 2998 1-9 
n 
teediito a la felicidad 
7)1¡'̂ uantos hombres desconocen el ca-
tá y0*̂ 6 â ê''ĉ â ' tan cerquita que es-
El % ?ronto ̂ omo se vence! 
nb i more en estado de impotencia que 
jl0c 6 'Ponga remedio a su mal, o deseo-, 
muy n̂ anera de curarse o es un sér 
^ conforme e indiferente. 
Mdo Primeros les recomendamos las 
câ 1*35 v¡talinas que curan en todos Jos 
víMq5 10 mlsmo al hombre joven que al 
la d̂ hir los 8egundos les advertimos que 
blüdad en su mayor grado es cau-
¿¡ü muchas desgracias, 
haa Peoras vitalinaa, cuyos re&ultados 
>es exPer̂ :aeiltados por los mejo-
8it0 ^P^alistas. se venden en su depó-
tjijQ crisol, neptuno esquina a manr!-
®n todas das farmacias. 
^ »&t3índoras "̂ ta-linas llevan al hombre 
"^U^ 06 «npotencia derechito a la fe-
Se encuenlran bombas. Varios sindi-
calistas detenidos. El Go-
bierno disgustado. 
Madrid, 9. 
Se asegura -que en Badajoz 9ian sido 
descubiertos nuevos complots. 
'Estos complots, según se dice, es-
tán dirigidos por los monánquicos 
portugueses. 
En ellos están comprometidos va-
rios conocidos sindicalistas. 
Se efectuaron varios importantes 
registros domiciliarios, habiéndose en-
contrado algunas bombas. 
iLa policía hizo varias detenciones. 
El gobierno se encuentra hondamen-
te disgustado por estos sucesos. 
Se íhacen animados comentarios. 
Cabezas locas 
lias personas que carecen de solidez en 
sus actosé desiguales en carácter, alegres 
o tristes sin motivo, predispuestas a la 
cólera y generalmente disgustadas de la 
vida, son calificadas impropiamente de 
cabezas locas. 
Y, sin embargo, lo que está, loco en ellos 
no es la cabeza, es el sistema nervioso 
alterado profundamente por una neuraste-
nia a la que no acostumbra a dársele gran 
Importancia, siendo muchas veces el ca-
mino abierto de la locura. 
El trato con un neurasténico no tiene, 
por leerte, nada de agradable y aun las 
personas más obligadas a dispensar sus 
genialidades y sus ridiculeces se mues-
tran aburridas de tal compañía. 
Para hacer que cese ese lamentable es-
tado de perturbación nerviosa está el elí-
xir antinervioso del doctor Vernezobre, 
gran medicamento de resultados infalibles 
lo mismo en la mujer que en el hom-
bre. Se vende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique, y en todas 
las farmacias. 
LOS SUCESOS 
¡CUANTA WA&A, CARAbUEHOS! 
En Prado y Consulado fué detenido por 
el vigilante 471, el menor de 10 años En-
rique Luis Amado Menéi/dez, vecino de 
Trocadero 11, porque en unión de otros 
"hombres" que lograron fugarse, le me-
dían las curvas y palpaban, las torneadas 
pantorrillas de su primita, de la misma 
edad, nombrada Isabel, vecina de Consu-
lado 29. 
¡Cómo está la juventud, señores! 
SE TRAGO DA DISTA 
En Cerro y' Patria, fué detenido por el 
vigilante 337, Manuel Barbón, vecino de 
Zequeira 25, por haberlo sorprendido ha-
ciendo apuntaciones. 
El acusado, al ser detenido, se tragó 
la lista. 
Fué remitido al vivac. 
DETENIDA POR ESTAFA 
A disposición del Juez- Correccional de 
la terpera sección, fué remitida al vivac 
Juana Carrera Díaz, vecina de Flores 2, 
por hallarse reclamada por estafa. 
LA BRUJERIA EN EL CERRO 
Vicenta Beltón Iglela, vecina de la cal-
zada del Cementerio 16, participó a la pe-
lleja que se encuentra enferma sin saber 
lo que tiene, debido a que tomó un medi-
camento que le facilitó Pedro Laza; de 
San Salvador letra E, de los que sabe que 
utilizan en prácticas de brujería. 
ESCANDALO 
En Cerro y Palatino fué arrestado Víc-
tor León Oliva, vecino de San Francisco 
núm. 1, por ofender a la moral, con gran 
escándalo de las familias de dicho lu-
gar. 
Ingresó en el vivac. 
SE LLEVO EL CHIQUILLO 
Josefa Mons, que vivía en concubinato 
con Miguel Cañizares Caprera, en Churru-
ca 54, al marcharse de su lado, se llevó un 
menor nombrado Manuel José Cañizares, 
de once años, ignorándose a dónde lo ha-
ya llevado. 
EL CHINO JAPONES 
METIENDO MIEDO 
Juana Cárdenas Casanova, vecina de 
Salud 86, ha sido amenazada de muerte 
por su exconcubino Eugenio Quintana, (a) 
"El Chino Japonés." 
Como quiera que Juana teme que el 
acusado lleve a cabo sus promesas, le de-
nunció a la policía. 
LE METIERON LA MANO 
Unos individuos que se hallaban agru-
pados en Virtudes y Gervasio, le dieron 
patadas de todos colores a Vicente Ronco 
Cagüela, de Concordia 94. 
Los hechores se dieron a la fuga. 
TU ERES UNA... MORENA 
Felipe Santos Núñez, vecino de Pérez 
40. fué acusado por Catalina Pérez Díaz, 
del mismo domicilio, de haberla insultado, 
llamándola negrita santa. 
El acusado negó el hecho. 
EN RIÑA 
En Concha y Luyanó fueron detenidos 
por estar en reyerta, Alberto Rulán Ur-
ber, residente en Pedro Pernas y Rosa 
Enrique, y Ramón Alonso Vega, de Teresa 
Blanco letra M, por encontrarse en re-
yerta. 
ESPINDOLA Y LAS AGUAS 
¡Luis Espíndola, vigilante de policía nú-
mero 187, detuvo en el Malecón a Pedro 
Echevarría Pichardo, sin domicilio, por 
estad ofendiendo a la moral. 
UNICO LEGÍTIMO :: PURO :: D E U V A 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Partagás. 
tillería montaña, escuadrón de Villa-
rrobledo y Sanidad Militar. 
"En cuanto la columna llegó a Cas-
tillejos se desplegaron en guerrila los 
moros de i a Milicia y la caballería. 
"La artillería fué emplazada en una 
colina extratégica para proteger el mo-
vimiento de las fuerzas anteriores co-
menzando a cañonear el poblado de 
Azfa. 
"Esta co'.umna fué reforzada algu-
nos momentos más tarde. 
"Los moros de la JMilicia estuvie-
ron durante un largo rato sostenien-
do tiroteo con el enemigo. 
"Ya al caer la tarde se emprendió la 
retirada, que se hizo con orden y sin 
bajas. 
"La artillería quemó gran parte del 
poblado de Azfa, volándose con grana-1 
das la mayoría de sus casas. 
E l enemigo. 
"Este ha sido en corto número, ha-
biéndose visto sufrir* algunas bajas, 
aunque todavía no ha sido posible cal-
cular el precisó número de ellas. 
Las bajas nuestras. 
"Las que sufrieron nuestras tropas 
en esta acción, son las siguientes: 
"Muertos: 
"Del regimiento de Córdova.—Sol-
dados José Ta leus Balaguer, Antonio 
Sevilla Vergara, Francisco Ochoa Bel-
monte y Juan Sánchez Mediavilla, de 
la tercera compañía del tercer bata-
llón y Francisco Muñoz Juárez y Juan 
Jiménez Calle, de la tercera del cuarto. 
"Del de caballería de Alhuera.— 
Soldado Feliciano Gago. 
"Heridos: 
"Del regimiento de Gfirdova.—(ter-
cer batallón, tercera compañía) Sol-
dados Rafael Ortíz Cómate, herido en 
el pie izquierdo, leve; José Mortaza 
Morales, en el cuello, grave; Fernando 
Rojas Liñán, en una pierna, grave; 
Antonio Pedroza Quevedo, en la región 
glútea, leve; Francisco Rosales Jimé-
nez, en el cuello y hombro derecho, 
grave. De la cuarta compañía del 
mismo batallón, Manuel Martínez Mar-
tínez en la Rodilla derecha, leve; Cris-
tóbal Escudero Martín, en el brazo y 
muslo derecho, grave; Juan Camaeho 
Núñez, en el hombro derecho y brazo 
izquierdo, grave; Federico Saez Gonzá-
lez, en el brazo izquierdo, grave; Ber-
nabé Torín Martínez en la rodilla iz-
quierda, grave y José Mediaaldea Al-
cázar, en la pierna derecha y región 
mastoidea, grave. 
"De la tercera compañía del tercer 
batallón: cabo Francisco Cruz Puer-
tas, en los dedos del pie izquierdo. 
Del regimiento de Wad-Ras.—Sol-
dado de la segunda compañía del tercer 
batallón: Vicente Rebello Fernández, 
contusiones, leve. 
"Del de Córdova.—Segundo tenien-
te don Antonio Díaz Martínez, graví-
simo. 
Llegadas de las bajas a Ceuta. 
"Ya obscurecido llegó a la bahía 
Sur el remolcador Manuel María, con-
duciendo el convoy de bajas. 
"Estas fueron desembarcadas por el 
muelle de Pescadores, ante un inmen-
so público; siendo traladadas en los co-
ches de Sanidad y algunos particula-
res a los hospitales Central y Docker. 
"En la plaza de los Reyes un enor-
me público presenció la entrada de los 
heridos en el Hospital Militar. 
Jja Sanidad trabaja. 
"Durante toda la noche y hasta las 
primeras horas de la madrugada el 
activo personal de jefes y clases iel 
Hospital estuvo trabajando en la liura 
y atención de los heridos y la identi-
ficación de los muertos. 
Muriie del teniente Díaz 
"A las cinco de la madrugada falle-
ció en el hospital Central el segundo 
teniente del regimiento de Córdoba D. 
Antonio Díaz Martínez. 
"Había recibido un enorme balazo 
en la boca. 
"Se ha telegrafiado a su familia, co-
municándole la terrible noticia. 
" E l entierro del cadáver se verifica-
rá úiañaua a las ocho; esperándose que 
resulte una gran manifestación de 
duelo. 
Impresión en el público. 
"Desde las primeras horas de ayer 
en las que se fueron conociendo en es-
ta plaza las noticias de la acción li-
brada cerca de nuestro campo, la sen-
sación en el público fué inmensa, no 
hablándose en todas las reuniones de 
otra cosa que de la acción librada por 
las tropas de esta guarnición con las 
kabileños rebeldes. 
Reconocimiento. 
" E l crucero Río de la Plata, que 
regresó de Algeciras, marchó anoche 
a la costa de La Condesa, practicando 
un minucioso reconocimiento. 
"Esta mañana volvió al mismo lu-
gar, bombardeando el poblado de Az-
fa, el cual ha ardido casi en completo. 
¿Otra acción? 
"Al mediodía de hoy volvieron a 
circular por Ceuta rumores de una 
nueva acción librada en los mismos te-
rrenos de ayer. 
Se re un ud a el fuego 
"Hoy ha quedado el fuego en Azfa, 
viéndose el tiroteo desde esta plaza. 
"Los rumores pues han quedado 
confirmados. 
" E l fuego es intenso." 
Hoy, domingo 17, llegan noticias in-
completas del fuego de ayer y hasta la 
hora de la salida del correo, 4 de la 
tarde, habían llegado al hospital 11 he-
ridos y cuatro muertos. 
El entierro del teniente Díaz, efec-
tuado hoy a las ocho de la mañana, 
fué solemnísimo. A él asistí en nom-
hfa, ¿¿i D i a e i o Y dediaué una corona 
SI VD. NECESITA ESPEJUELOS 
E L I J A B U E N O P T I C O Y B U E N A C A S A . 
'StSTEMA ANTIGUO SISTEMA MODERNO 
UNA casa buena no puede tener ópticos malos; un buen óptico no recela 
piedras que no sean apropiadas a su vista—La diferencia de unas piedras 
malas a unas buenas es insignificante en el costo, pero en ios resoltados 
para la vista es enorme coma lo es entre dos ojos ciego uno y con buena 
vista el otro. = 
De 7 A. M. a 6 P. M. no cobran nada nuestros 
ópticos por reconocer la vista. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54, casi esquina a Compostela. 
_ oo-
Pída catálo go. Nota: No tenemos viajante ni representante alguno 
Ag. 
EL JULIA 
El vapor Julia" llegó hoy de San-
to Domingo, 'Puerto 'Rico y Santiago 
de Cuba, con carga general y 13 pasa-
jeros, entre los que se contaban los 
señores Juan José Font, José Luques, 
José Joaquín Jenón, Eduardo Oero-
nés, Mario' Roflf, -Santiago y Oscar 
MMieHna y la señora Natalia Belin-
des de Font. 
Kn el "Julia" no vino ningún pasa-
jero procedente de Santo Domiugo. 
Y entre la tripulación del barco no 
recogimos ninguna nueva noticia re-
lacionada con la revolución que exis-
te en dicha vecina isla, pues las que 
nos dieron las (hemos publicado ya en 
nuestra sección cablegrálica. 
EL OLIVETTE • 
El; vapor americano "Olivette" 
fondeó en badiía en la mañana de hoy, 
procedente de Tampa y Key West con 
carga general y 60 pasajeros. 
Entre estos figuraban el doctor F. 
G. Mendoza y señora; señora Rufina 
Benítez, Benito Díaz. J . B. González, 
F. Carlos Carbónell y otros. 
PATKON REPORTADO 
El patrón del remolcador "Manue-
la" fué reportado esta mañana por-
que, contraviniendo lo dispuesto en 
el reglamento del puerto, conducía en 
su embarcación 85 pasajeros más de 
los que podía llevar. 
En el "Manuela" iban 120 indivi-
duos, no debiendo llevar más que 35. 
EL M ATILDE 
El vapor noruego "Matilde" fon-
deó en baihía esta mañana, proceden-
te de Tunas de Zaza, con cargamen-
to de azúcar. 
EL KARKN 
Despacflia do en Mobil a y coudueieu-
do cargamento <le mercancías en ge-
noral, fondeó en balhía esta mañana el 
vapor noruego "Karen". 
EL SILVIA 
Con cargamento de azúcar, de trán-
sito para los Estados Unidos, llegó 
hoy, procedente de Cárdenas, el va-
por inglés "Silvia". 
0L .M1AMI 
El vapor americano "Miami" salió 
hoy para Key West llevando 25 pasa-
jeros, entre ellos los señores Leandro 
Riomia y señora: Ricardo Martínez. 
Roberto y Jorge Medina ; Gonzalo D. 
Fernández, J. H. M3e Lean, el comre-
ciante Mr. J. E. Barlow y Miguel T?i-
WS' LOS QUE LLEGARON 
En el "Miami" llegaron anoche el 
ex-Secrelario de Gobernación, doctor 
Jnan Mencía, su señora madre y tres 
hijos. . 
El ex-Agente financiero de Méji« o 
on Londres, don 'Luis de la Barra, 
hermano del embajador mejicano en 
París. 
El banquero inglés, residente en 
Parí«. Mr. John de Kay, que en un 
tiempo fué periodista. 
Y la distinguida señorita inglesa E. 
Winfield, que viene con su dama de 
compañía y un sirviente. 
'Estos tres últimos pasajeros segui-
rán viaje para Méjico dentro de bre-
ves días. 
R e g i s t r o P e c u a r i o 
iSe le ha concedido a los señores 
Santiago 'Medina, Adolfo Villa Juan 
Mendoza. José Medina, José Suárez, 
Elpidio García, Tamás Díaz, Fede-
rico Veloso, Cayetano Calvô  Juan 
Galera, Pilar Fernández, Pereyero y 
Hermano, Rafael Pérez, Lorenzo Cas-
tillo. Byaristo MaScuián, (Daniel Her-
nández, José Proenza. Ramón Nati-
vidad. José Yela. Elpidio Milláu, Jor-
ge Labrada, Luís Rodríguez Fernán-
dez. Francisco Estrada, León Campa-
níTM y Homobono Alvarez, y Ramón 
Gnlbán, las inscripciones de las mar-
cas que para señalar ganado solici-
taron registrar. 
descubiertas 
En estos días se han recibido en la 
Alcaldía multitud de quejas de contri-
buyentes por arbitrios de transporte 
y locomoción. 
Con tal motivo el general Freyre 
dispuso una visita de inspección a 
la taquilla de recaudación de esos ar-
bitrios que está a cargo del señor 
Coppinger, así como a otras dependen-
cias de la Administración de Impues-
tos en relación con aquella. 
Como resultado de la visita que tu-
vo que ser breve por premura del tiem-
po se ihan encontrado iníinidad de 
.irregularidades. 
El Alcalde en vista de ellas ha dis-
puesto la formación de un amplio ex-
pediente de investigación, ¡habiendo 
nombrado para instruirlo al antiguo 
empleado, señor Pedro Navarro. 
También ha ordenado a reserva de lo 
que arroje el expediente, la sus-
pensión de empleo y sueldo de los em-
pleados Valeiro y Gálvez, que apa-
recen responsables de muchas de esas 
irregularidades. 
Por esos mundos 
Moscas amaestradas 
Un pacientísimo iugl'és, Mr. F. P* 
fímoth, (ha logrado sumar a las mos-
cas en el número de los animales 
amaestrados. 
En una de las últimas sesiones de 
la Real Sociedad Fotográfica de Lon-
dres ha heclho exhibición d'e su obra. 
Convenientemente ampliadas y fi-
jadas en la película de un cinemató-
grafo, ha mostrado a sus moscas ha-
ciendo equilibrios patas arriba, le-
vantando pesos enormes para el cuer-
po de dichos animales, haciendo girar 
ruedas y realizando otra porción de' 
monerías. 
En su coniferencia explicativa ha 
dicho que el trabajo realizado por él 
no es tan 'diifícil como parece a pri-
mera vista. Las moscas son seres dó-
ciles y además se aquerencian pronto. 
Si ,una vez amaestradas se las deja 
en libertad, no suelen hacer uso de 
ella, sino que vuelven voluntariamen-' 
te y continúan entregadas a los ejer-
cicios qne se les ha enseñado. 
• {Resultan, pues, más civilizadas 
que ciertos salvajes. 
Per fado el mes 
de Septiembre 
Los grandes almacenes de "La Is« 
la de Cuba" srtuados en Monte 55, 
continúan su liquidación de todos sus 
artículos con objeto de desocupar el 
local para poder dar .cabida a las 
grandes remesas de mercancías que 
espera recibir para la próxima esta-
ción invernal. 
La más despampánente rebaja de 
precios en todos los artículos corrien-
tes y de alta novedad, por lo cual gas-
tando allí poco dinero puede habili-
tarse una familia. En todos los días 
de la semana desfilan por "La Isla 
de Cuba" un público numeroso y en 
particular los sábados no se puede 
transitar por sus (hermosos salones. 
Los comerciantes del interior ha-
cen sus compras al por mayor al 
amigo Campa para vender al detalle 
lo que 'han comprado a precios de 
ganga en "La Isla de Cuba," Mon-
te 55, frente al Campo de Marte. 
11271 1-9 
Se facilita en todas cantidades en 
"La Regente", situada en Neptuno 
37, 39 y 41, esquina a Amistad, sobre 
alhajas, muebles y objetos de valor. 
Esta casa es la preferida del pú 
de flores naturaTes. 
Esta noche salgo para Tánger y des-
de allí seguiré informando, a pesar de 
las agresiones que resultan verdaderos 
combates, las tropas no toman la ofen-! blico, por la seriedad que observa ej 
siva y se aguarda la llegada de Marina | las transacciones que en ella se reali 
que ha pedido, para venir, veinte mil i zan, y el módico interés que cobra el 
hombres... ' las operaciones de préstamos. 
Ceuta, Agosto 17. j c 19 30^ 8, 
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u n S O L A N 
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• ¿Üd no lo Cree? 
Diríjase á A]Ér 45 
T E L . " 2 4 7 6 
D e p r o v i n c i a s 
H A B A N A 
S 0 T 4 6 ^ 1 
P a r a e l C o l e g i o 
Habilitaciones de vasos, cubiertos 
y demás artículos de plata, en 
" V E N E C I A " 
la casa más surtida en estos artículos, 
precios muy económicos. 
Verdadero surtido en artículos 
para regalos. 





" L A V I Z C A I N A " 
no expende café que no 
sea verdaderamente de 
Puerto Rico. : : : : : : 
= ) P R A D O No. 110 = 
X E L E F O N O A= 3 T 4 6. 
Con ©1 mayor esplendor se ba celebrado 
en la nocb© d«l 80 del mes prtJxImo pa-
sado, la boda de una simpática pairejlta, 
a la que asistió una numeroea representa-
ción de lo más eeoogldo do nuestra cal-
ta sociedad. 
Los nombres de los oontrayentea; Ele-
na Martínez, en quien la beUeaa y gracia 
ingenua son dos atractiros predominan-
tes y Ajlíonso Valdés, cuyas cuaAldades do 
corrección y caballerosidad son reconoci-
das y apreciadas por todos los que tienen 
el gusto de tratarle. 
La ceremonia nupcial tuvo efecto «n 
nuestra Iglesia parroquial. 
La novia llevaba en su diestra un orl-
gmalíslmo ramo de fragante flores, con-
feoclonado con exquisito gusto por la en-
oantadora señorita Ana Honorla Sardl-
ñas. 
Encargado fué el estimado padre Espi-
nosa de los Monteros de bendecir aque-
llas dos almas anbelantes de eterna felici-
dad. 
En el acto religioso actuaron como pa-
drinos la señorita Emérita Martines, her-
mana de la novia, y el conocido caballe-
ro señor Luis Sánchez. 
La corte de amor la formaban cuatro 
pareijitas tan simpáticas y tan estimadas 
como Ana H. Sardlñas y G<regorio Rivero, 
Gloria de Cárdenas y Panohito Rodríguez, 
Juana Adelina Pifietro y Guillermo de 
Cárdenas, Rosa Rodríguez y Luis Truji-
llo, mi querido compañero en la crónica. 
Concurrieron a la ceremonia damas tan 
élegorrtes y tan distinguidas como María 
Luisa Sardlñas de Piñeiro, Luisa Gómez 
de Raíael, María Teresa Ramos de Gon-
zález, Talla Qarcós de Márquez, Rosa Ra-
mos de Garoós, Dolores de Armas de Pa-
drón, Mercedes Sánchez de Barreto. 
Y un grupo adorable que formaban las 
encantadoras señoritas Cheíta y Nática 
de Cárdenas, Carmelina Forte, Ana Rosa 
y María Joaquina Borrero, Bstber inernán-
dez, Avelina Betanoourt, líene Rodríguez, 
Angélica Ceberio, Margot Suárez, Juila 
Buznogo, Teodomira Domínguez, Emeli-
na Gurdiel, Teté de Cárdenas, Angélica 
Valdés, Andreíta Suárez, Isabel Izquierdo, 
Avelina Martínez, Emelina OHallorán y 
las graciosas bermanltas Mercedes y Ju-
lia Troya. 
Terminado el religioso acto los nuevos 
esposos Martínez Valdés se dirigieron a 
tomar el tren que había de conducirles a 
la capital, donde pasarán los días prime-
ros de su luna de miel. 
Votos sinrerfsimos formula el cronista 
ñor la fe'íftluíd do lo1» r(»c!ét rn»ado«». 
A. D. MARGOLLEb. 
que se haya resuelto el tratado «sunto de 
loe ooooteros. 
Me despedí del señor Hernández y em-
prendí el camlnito a mi pueblo para en 
seguida comunicar a los lectores del DIA-
RIO DE LA MARINA lo que ©soríto queda. 
EL CORRESPONSAL» 
C 2446 alt. 36-15 Jl. 
Esta eintica én el dedo, ató mi es-
posa querida, para que no se me ol-
vide ir hor mismo a La Casa Revuel-
ta, de Aguiar 77 y 79, frente a Saai 
Felipe, a comprar la tela para mi 
traje, y camisas, ahora que está li-
«foidando todos los géneros de vera-
no, a cualquier precio y por varas, 
con 10 por ciento de descuento. 
C 3166 2d-8 2t-9 
En el mundo no la hay mejor 
n d pañuelo de}eilas 
n el baño fortalecê  
í venlaenSederias .Perfumerías y Farmacias 
C 2975 alt. as.! ^ 
DE ALQUIZAR 
Septiembre 4. 
La enfermedad de los cocotero» 
Con conocimiento de que en la finca 
"Caridad," ubicada en el barrio Sibana-
cán, de Güira de Melena, existe un agri-
cultor que ha encontrado las causas por-
que mueren los cocteros, así como el me-
dio de que puede uno valerse para evitar-
lo, allá me encaminé y ya en la Anca me 
encontré con el señor Isidro Hernández 
Cartaya, el que impuesto del objeto de 
mi visita me atendió amablemente, y se 
prestó gustoso a decirme algo que puede 
interesar grandemente, tratándose de par-
ticular tan importantísimo como lo es el 
de la enfermedad de los cocoteros. 
Corresponsal: ¿Cree usted, señor Her-
nández, que la enfermedad de los cocte-
ros sea producida por lo que el vulgo lla-
ma cucarachón? 
Hernández: No, señor. Hace tiempo he 
oído eso del cucarachón y he sostenido 
conversaciones con muchos agricultores 
v unos me han asegurado que era el ci-
tado insecto, algunos también me han ha-
blado del escarabajo y me han negado ro-
tundamente lo del cucarachón. 
Corresponsal: ¿Usted niega entonces 
lo que se dice del cucarachón? 
Hernández: Sí, señor, lo del cucarachón 
v del escarabajo también, ninguno de esos 
dos insectos son los que ocasionan la 
muerte de los cocoteros. 
Corresponsal: ¿Cuáles non sus observa-
ciones? ... 
Señor Heo-nández; Yo he perdido días 
de trabajo para examinar las matas muer-
tas y puedo garantizar a usted y a cuan-
tos quieran, que no son ninguno de esos 
dos insectos los que causan la pérdida de 
esa planta tan útil y buena y de la que 
puede d'ecirse vive una gran parte de la 
población de Cuba. Otras son las causas 
que ocasionan la muerte de esa planta... 
Corresponsal: ¿Y cuáles son esas cau-
sas? 
Hernández: P-erdone no se las diga, por-
que como usted comprenderá, hay una ley 
que concede un premio para el que descu-
bra la enfermedad, así como que propor-
cione los medios de curación, y yo. con 
mis observaciones creo haber descubier-
to la enfermedad y tener ya conseguido 
el medio de curarla y como espero pre-
sentarme para la opción de dicho premio, 
pudiera alguno aprovecharse de mis ob-
servaciones y recoger entonces el fruto 
de qjla desvelos. Ahora bien, usted pue-
de decir que está resuelto este particular 
importantísimo para la agricultura y que 
pronto tne presentaré con mis observa-
ciones en opción al premio. 
Comprendí que el señor Hernández te-
nía razón y di por terminada la entre-
vista que traigo a estas cuartillas para 
anunciar a los que interese este particu-
lar, que estamos próximos a la fecha en 
M A T A N Z A S 
DE COLON 
Septiembre L 
La Granja Agrícola. 
El lunes ültimo se llevó a cabo la tnau-
gnraedón del curso escolar de 1913 a 1914, 
de la Granja Agrícola, concurriendo a ©se 
acto distinguidas personalidad es de esta 
villa y pronunciando el discurso de aper-
tura nuestro Alcalde Municipal, señor Jor-
ge Brlto, que fué contratado por el Di-
rector de dicho estableo! miento docente, 
señor Jorge Navarro. 
De loe quince alumnos que tiene la 
Granja,, sólo asistieron siete, aunque, se-
gún noticias, di la presente semana in-
gresarán loa que faltan. 
EL COEiRíKSPONSAL. 
S A N T A C L A R A 
DE SANTA ISABEL DE LAS LAJAS 
Su progreso urnano 
Septiembre i . 
Por escritura pública ante el notarlo 
de Cruces, señor Domingo Valdés Losada, 
se ha constituido en esta localidad una 
Compañía Anónima, con el propósito de 
establecer el alumbrado eléctrico. Bu ca-
pital soel*! es de veinte y cinco mil pe-
Sos, divididos en bonos de den y en ac-
ciones de cincuenta peso»; los bonos tie-
nen el 8 por KÍO de Interés anual, y las 
acciones sujetas a dividendos. 
ha hecho una emisión de veinte y 
un mil pesos en bonos, que es el costo 
calculado para la instalación de la planta. 
Esta compañía, organizada con todos 
los requisitos de las leyes vigentes, res-
pecto a esta dase de empresas, tendrá 
sin dada alguna un brillante éxito, por-
que d7* los bonos emitidos ha sido cubier-
ta ya, en su mayor parte, por vecinos 
tóvmino, la cantidad do diez y seis mil 
pesos. 
Entre loe bonlstas que residen fuera 
pero que tienen cuantiosas fincas rústi-
cas y urbanas en Lajas, y que ea uno da 
iqs pocos ricos que cooperan a su progre-
so material, se encuentra el hacendado 
señor Laureano F. Gutiérrez que ha to-
mado varias. 
La dirocción técnica de los trabajos 
está a cargo del competente Ingeniero 
Menoca''. el cual está 'levando n rabo una 
otra digr..> de cu v.:\W o !)•'.:.• ra' 
En terrónos propiedad de la Compañía 
se ha levantado un hermoso y amplio edi-
ficio de mampostería y hierro galvaniza-
do, que hemos tenido el gusto de ver en 
estos días; en dicho local será Instalada 
ia maquinaria, que consiste en un motor 
"Dies el Polar", de cincuenta caballos de 
fuerza y un dinamo de treinta y tres kl-
lowatts, con capacidad para mil quinien-
tas lámparas, procedente de Suecia y con-
tratada a los señores Lorabard y Ca., du 
la Habana. 
También en pl mismo edificio, que tiene 
amplitud para dos maquinarias, se han 
construido un resfriado, pozo artesiano y 
depósito para el petróleo. 
La Compañía ha celebrado contrato con 
el Ayuntamiento en virtud del cual ten-
drá a su cargo el servicio del alumbra-
do público, durante diez años, por ©l pre-
cio de tres mil seiscientos pesos anuales; 
teniendo asegurada ya la colocación de 
mil luces en los establecimientos y casas 
particulares. En el poco tiempo que lle-
va de construida, además del edificio para 
la planta, ha colocado en los barrios de 
la población los postes para el tendido 
de cables, los cuales empezarán a insta-
larse en la próxima semana, pudiendo fun-
cionar la planta en la primera quincena 
del mes de Octubre. 
Es tan económica la obtención del flui-
do con esas modernas maquinarias, en 
las que se usará como combustible el pe-' 
tróleo crudo, sustancia sumamente bara-
la, que la Compañía podrá hacer la com-
petencia con ventaja a cualquier otra cla-
se de alumbrado, sin sus peligros y mo-
lestias, con lo cual saldrán gananciosas 
las clases pobres. 
Mucho nos place hacer constar que en 
la realización de este progreso local han 
tomado parte muy activa los señores Se-
gundo Avello, Antonio Martínez y Hermi-
nio Echevarría, nombrados con arreglo a 
los Estatutos de la Empresa, Presidente, 
Secretario-Contador y Administrador, res-
pectivamente de la misma. Felicitólos ca-
lurosamente, felicitación que hago exten-
siva a los señores concejales del Ayunta-
miento, Alcalde Municipal y señores par-
ticulares que han cooperado con su peculio 
entusiasta, al logro de este excelente pro-
yecto que viene a llenar una verdadera 
necesidad local. 
G. CORTES. 
le dificultan la comprobación fle oiartaa 
denuncias de ganado robado en esas se-
nas y que se SaorlUcan en sus "Pasiros/* 
Creemos firmemente que púf las buenas 
relaciones existentes entre la prímera au-
toridad municipal y el reoto capitán Caá-
tillo, desaparecerán éü brers las dtflmtl-
ta des señaladas y lo» beneficios de Ift mo-
ral izadora campaña lo recibirán pof Igual 
todos los vecinos de la oomarca* 
EL COURESPONSAt.. 
C R Í E N T E 
DE HOLQUIN 
Septiembre I* 
El señor Ruíz Tamayo. 
Me entero con satlsfacolóa de que los 
señores Cendoya y Leopoldo Ruis Tama-
yo, que habían sido nombrados superin-
tendentes provinciales de Camagüey y 
Oriente, respeotivamente, con el carác-
ter do interinos, han sido confirmados en 
propiedad en esos altos puestos del de-
partamento de Instrucción Pública, 
La infcerlnatura no tuvo, a mi Juicio, 
otra finalidad que Ja de conocer la im-
presión que sus nombramientos causarían 
en la opinión pública. En lo que se rs-
llere al señor Ruíz Tamayo, algún perió-
dico de la provincia lo atacó con motivo 
de los exámenes de maestros, dando por 
seguro su fracaso! pero realmente los 
exámenes do referencia han sido Igual 
que todos loe años, y como seguirán sién-
dolo mientras esté en vigor el actual plan 
por que se rigen. En general es favora-
ble a la opinión el nombramiento del se-
ñor Rula Tamayo, porque es un hombre 
que procede de la escuda, que sabe las 
necesidades del maestro y que, habiéndo-
lo sido, no habrá de ser exigente, ni tan 
déspota ni autoritario como han iguerido 
pintarlo im enemigos. 
Amigo personal del señor Ruíz Tama-
yo, y maestro además que he de eitar 
bajo sus órdenes, me congratulo de su 
designación, y creo sinceramente que el 
magisterio oriental debe estar satlafecho. 
El señor Macferrer. 
Se encuentra de nuevo «n esta ciudad, 
su pueblo natal, en unión de su distin-
guida familia, mi particular y ostimado 
amigo el señor Antonio Maaferrer, eacad-
ministrador de la Aduana de Santiago de 
' Cuba. 
Viene «1 seflor Masferrer a HoJguín— 
según me ha dicho—a laborar desintere-
sadamente por la unificación del Partido 
Liberail, a hacer política de altura, estan-
do dispuesto a olvidar toda clase de re-
sentimientos poQftiooB, para constituirse 
única y exclusivamente, en un liberal dis-
ciplinado, fiel mantenedor de la discipli-
na del partido. 
Pero yo ê toy enterrado de on<» flhrtRn 
esperanza:-, que no he do discutir, de que 
lo elijan representante en las venideras 
elecciones, y esto sí que está grave, a Juz-
gar por las impresiones recogidas, pues 
como el señor Masferrer se separó dd 
Partido Liberal creando una asamblea as-
hertista. resulta que no tiene ahora una 
liberal que lo encasille. 
Pero las combinaciones de la política 
son tantas, y tantos los intríngulis, que 
es aventurarse mucho asegurar que no 
sea posible su designación; y sobre to-
do, que resulta algo,prematuro hablar aho-
ra de elecciones, cuando estamos descan-
sando de las pasadas. 
De todos modos, reciban el amigo señor 
Masferrer y su distinguida familia, mi 
atento saludo. 
N. VIDAL PITA. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
ZJS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 658. 




De la Rural. 
¡cade 
R ú n i c a l e g í t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
« E N LA. REPUBLICA: ==5=, 
M I C H A E L S E N & _ P f i a s S j 
TeL A-1694. O b r a p í a 18. H a b a n a 
678 312 
Las severas medidas lomadas por el 
capitán Castillo, jefe do este destacamen-
to y sus acertadas disposiciones para el 
mejor servicio de vigilancia y represión 
del cuatrerismo, vienen dando un satis-
factorio resultado, cuyos beneficios son los 
primeros en reconocer los hacendados y 
colonos del término ea el gran número de 
cartas dirigidas al activo y valiente mi-
litar, felicitándolo por su activa y saluda-
ble campaña contra el raterismo de los 
campos, y ofreciéndoles incondicional apo-
yo para su completa extinción. Son tam-
trén de los primeros en aplaudir la ges-
tión del referido capitán, los comercian-
tes rurales que sintiéndose mejor garanti-
zados en sus intereses, prestan su eficaz 
ayuda, llevando en sus establecimientos 
un libro especial donde anotan todas las 
compras que hacen a los campesinos, 
nombre del vendedor y día de la opera-
ción. 
Poco tiempo lleva el capitán Castillo 
al frente de este destacamento: no obs-
tante ya se estén palpando los beneficios 
de sus disposiciones y singulares dotes 
policiacas, fielmente secundado por el ac-
tivo teniente señor Tolón y guardias a 
sus órdenes, puede asegurarse que dentro 
de poco habrá desaparecido el raterismo 
de la zona rural de Rodas. 
Sólo hay dos bariros en el término en 
los cuales parece que se trata de entor-
pecer la campaña del capitán Castillo. 
Son estos los barrios de Ariza y Limo-
nes, donde la sorpresa de un juego de ba-
raja por la Guardia Rural,- ha disgusta-
do a los señores alcaldes de dichos ba-
rrios, al extremo de llevarlos a formular 
denuncias contra el recto cabo del desta-
camento. 
Quéjase dicho capitán de que se le ha-
ce imposible inspecíconar en dichos ba-
rrrios la matanza de rases, porque no se 
hoce a hora determinada, y que estas irre-
gularidades en las horas de la matanza 
Dos disparos y un debenido 
En la noche de ayer, se encontraban 
de servicio los vigilantes 1146 y 1100 
en Churruoa y Velarde y en la Calza-
da de Palatino respectivamente, cuan-
do oyeron las detonaciones de dos dis-
paros. 
Acto soguido se dirigieron ambos 
al lugar de donde partían las detona-
ciones, o sea del tanque que está situa-
do junto ;i la línea del ferrocarril, pre-
sontñmlosr (Mi Wnsbiû lon o Infanta 
al vigilante 1146, Vicente Roca Varo-
na, natural de Canarias, de 30 años Je 
edad y vecino de Daoiz letra F., eso ni-1 
da a Clmrrnca. 
Dicho individuo manifestó al vigi-
lante que junto al donkey le había hc-j 
cho dos disparos a quema ropa, sin j 
mediar disgusto, rluan Monzón y Ma-
teo, de Canarias, de 29 años de edad 
v •Iniuiciliano en Churruca nún&ero 
73, quien a la ve/ la mordió en el arco 
superciliar derecho, al tratar de qui-
tarle el revólver a Monzón. 
El referido Mouzón, se presentó al 
vigilante 1100, solicitando la'deten-
ción de Koca, el que dice le agredió y 
arrojó bajo el puente, en Unión de un 
tal Celestino. Juan Cañino y un viejo 
cuyas generales ignora. 
Manifestó Juan Cañino, que no co-
no;-' 1  Eocfi, y aseguró que era c^r-
t.o lo manifestado por Roca, respecto a 
la ócurrenna. 
El Juez de guardia, que conoció del 
hecho, remitió al vivac a Juan Mon-
zón. 
^LATSUEVA 
C O A d e U 
ESTU litíro ntílísimo, v c i ^ 
fiero Dlrentono ds U EepUbli, 
e* w ft ta bdpmifai el ¿a ^ 
del «ettenté met. 
BO&AiMOS ft nn estros ¿bo. 
K&aos eirvíen a la Admlnistnh 
oída los «uabío» de nombre o 
oualqmflra alteraelón que ^ 
ieen haoer en strs registros 
pe divos porqtte deffpné» de co, 
rregídas laa pruebas de 1̂ , 
¡jrenta, no será posible haco? 
jnodifioaelón alguna, 
ASIMISMO, toda* aquellas 
personas que teng-an el propó, 
sito de solicitar teléfono ¿fe, 
ben apresurarse a hacerlo an, 
tes del día 10 para que pue. 
dan figurar sus nombres en la 
edición próxúna a putotLoarse, 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N ! 
A g u i l a 161-167. Apar tado 945 
O 3153 
T ó m e s e 
\ N o hay refresco mejor; 
Fabr icado en una planta h i g i é n i c a y 
l i m p i a y siendo sus com-
p o n e n t e s d e p r i m e r a 
calidad.1 
Le calma la sed y tonifica el 
cuerpo. 
Fíjese bien en la botellita y 
en la tapa. Rechaze las imi-
taciones. 
Sevende en todas partes 
a seis centavos la botella. 
he Coca-Cola Compaiíy 
Habana 
A G U A D E C O L O N I A con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSONi m á s finas 
HPISITA PARA El BAVfl T El PANUEIB 
De venta:Droguería J O H N S O N , Obispo30 esq. a Aguiar 
9 
s.-i 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA' 
Y I S S ? . ! ? ^ 5 el f s t ó m a g o , normal i zar s u s f u n c i o n e » 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
i n d i s p o s i c i ó n producida por Inperfecta d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O GARDANO 
B E L A S C O A l N , I T y cn (0<ía bnena Bot.ca D ^ c r í * 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L " " " " 1 na PECHO 
« 0 3 T 
1>IARI0 MS LÁ IttARINA.—Sákioc de k tarde Septiembre 9 de 1913 ' aOINÁ CINCO 
P e l í c u l a s P a r l a n t e s . 
Tu joven inspecter de espeotiácu-
. que debe ser mxay severo en d 
/ rcicio de sus funeiones, o demasia,-
$ suspira2» o amibas cosas a la vez, 
isa a la Señorita Camelia Batista 
^ rra (la bella Camelia) de que en 
^ ^ p r e s e n t a c i ó n del Molino Rojo 
l'antó siempre haKíáéndole frente al 
Iferido inspector, couplets vkitos y 
ieaudo, <iue acentuaba con movi-
C ieiitos 'inmorales, liaci'éndole mue-
m y sacádole la lengua. 
,por lo qne ^estimándose herido" 
ijj'abor aicinella faltado a la moral 
Pública (y privada) por los movi-
mientos lascivos que realizó, tuvo a 
tien solicitar el auxilio del vigilante 
1046 para qnc la condujera a la Es-
tación. _ 
En el acto del juicio, en la Corte 
Carreccional de la ¡Sección Segunda, 
el juez 'Sr. 'García Sola, obrando con 
peñfeeta justicia, absolvió a la bella... 
<)idas ias manifestaciones de los 
testigos del acusador, Osvaldo Car-
doña" Josó LVriguel Gonmlez, Salvador 
Ques'ada y Oscar Herrera, no podía 
proceder de otro modo, el digno juez 
citado; pues los cuatro señores cita-
dos dijeron que no vieron que la ar-
tista se dirigiera a persona determi-
nada, y mncílio menos al acusador-, 
y que "no realizó movimiento alguno 
que ofendiera la moral pública, por 
lo menos, la moral del público que 
estaba aquella nocihe en el Molino 
Rojo. 
La planctia es monumental para el 
aprensivo inspector que se pasó de 
listo, safliéndole los testigos por la 
enlata. 
Y ya van dos las veces que he teni-
do el alto honor de íhablar de la bĉ  
Ua Camelia en estos Cines. 
A la tercera publico su efigie en 
'raje de matar.. .inspectores. 
[Bate Marcelino Larriaaga y Mesa, 
es un moreno bebedor empedernido, 
a quien el sdbado detuvo un vigilan-
te por desobediencia y malas pala-
bras, dando con b u cuerpo en el Vivac. 
Ayer en el juicio, en lugar de de-
clarar, presentó al juez una carta, 
que dice al pie de la letra en estos 
dos párrafos: 
B. L. i r . 
Sr. D. Leopoldo Sánchez 
Pte. 
Mi respetable señor: 
Tengo el honor de dirigirme a us-
ted, para manifestarle que mi deten-
ción es injusta, por cuanto que no 
hay un motivo justificado paira ello, 
sino porque el vigilante de policía le 
dio la gana de detenerme, para te-
ner el día de hoy franco de servicio 
Usted como juez imparcial que ad-
ministra, buena y cumplida la equi-
dad de la justicia, se servirá juzgar 
con la benignidad que a usted le ca-
racteriza y tanto le enaltece. 
De usted atentamente etc. 
Vivac, Habana 8 de Septiembre 
de 1913. 
Leída la carta completa y escucha-
do al vigilante de policía, el juez don 
Leopoldo falló en buena y cumplida 
justicia, que Marcelino Larrinaga y 
Mesa merecía treinta días de vivac 
y fué a cumplirlos con la sumisión 
que también le caracteriza. 
Ya conoce la casa y no se apura 
él por un mes de hotel gratuito. Un 
mes como quiera se pasa. 
O. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
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S a n P e d r o C l 
P o r l a r a z a d e c o l o r 
En Yerdú, pueblo de la diócesi» de 
Vlcái, en el principado de Cataluña, 
Vio por primera vez la luz (1585) 
Claver, el hombre que tal vez ha en-
tendido y practicado mejor la cari-
nad, en provecho de los más necesi-
tados, de todos cuantos han tocado 
el Continente americano. 
Bullía en las venas del niño la no-
ble sangre de los Benavente, Pimen-
tel y Bequesens; pero, más que la 
sangre de tan nobles antepasados, 
distinguían al joven mancebo la de-
voción, la piedad y la fe de una 
vida santa e inmaculada. 
Por su carácter dulce, índole sua-
ve, extraordinaria sencillez, amable 
modestia y profundo recogimiento 
era el encanto no sólo de sus pa-
dres,̂  que no tenían otro hijo más 
que él, sino de todos los habitantes 
de Verdú, que veían en aquel niño 
el espejo y dechado de las virtudes 
más encantadoras. 
A los diez y siete años de edad 
dió Claver su nombre a la Compañía 
de Jesús, donde a fuer de planta ge-
nerosa, había de producir, en tan fe-
cunda tierra, flores y frutos de las 
más exquisitas virtudes. 
Su campo de operaciones fné la 
América Meridional, en la ciudad de 
Cartagena, la ciudad heroica, la ciu-
dad del oro y los tesoros. 
Cartagena, escogida por la Me-
trópoli para emporio de todo el co-
mercio de la América del Sur, fué 
ceñida de sólidas y majestuosas mu-
rallas, que, no obstante la voracidad 
de los siglos y los asaltos de los ene-
migos, parecen aún reírse de todos 
sus contrarios, despertando el asom-
bro de cuantos las contemplan. 
Era entonces esta ciudad el puerto 
de mayor tráfico de toda la Améri-
ca meridional, donde hacían escala 
los buques de Méjico, del Perú, del 
Ecuador, de Chile, las Antillas, la 
Península Ibérica y de las costas 
africanas. 
üna-s de las principales fuentes 
del comercio era la trata de razas 
de color, importada de las costas de 
Guinea, de Angola, del Congo y aun 
del Africa interior con afrenta de la 
humana codicia, baldón de la genti-
lidad y confusión de la positivista 
filosofía. 
Acompañemos a Claver en una de 
sus visitas a bordo del buque, en que 
venía la desdichada mercancía, aglo-
merados los seres humanos, hacina-
dos, como fardos, mal alimentados, 
envueltos en repugnante suciedad, 
capaz de repeler con su aspecto a 
cualquier alma, menos bien templa-
da que la del noble vástago de Ver-
dú. 
Ya está en medio de los infelices. 
Con gestos, cuando no le entienden 
' las palabras, les significa su tierno 
amor; convidábales a deponer todo 
1 ímor y sospecha; prometíales la l i -
bertad de hijos de Dios, los alenta-
ba con la felicidad eterna,' les seña-
laba el cielo. 
Entonces tomaban la palabra los 
esclavos cristianos, adoctrinados por 
Claver, asegurando a sus compañeros 
í g a y H n o s . 
A L M A C E N D E M A D E R A S Y B A R R O S 
I N M E N S O s u r t i d o d e V I G A S D E H I E R R O d e t o d o s t a m a ñ o s 
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de desgracia que aquel Padre lo era 
«nyo de verdad, tratándolos, como a 
verdaderos hijos, y referíanles los in-
numerables (beneficios, que de tan 
santo sacerdote ¡habían recibido, de 
modo que pronto se convencían de .te-
ner en él un sincero amigo, insigne 
bienlhechor y caritativo abogado. 
Todo esto lo confirmaban las mi-
radas, los gestos, los movimientos del 
Apóstol y aquella ternura, de ellos 
desconocida hasta entonces, los llena-
ba del más dulce asombro y consue-
lo. 
A todo esto acompañaban las ricas 
conservas, las frutas, las esencias olo-
rosas, los licores confortantes y cuan-
to pudiere suavizarles lo duro de la 
esclaviitud; ponqué era máxima de 
aquel gran coloso de la más alta ac-
ción social: que antes era preciso en-
trar con la párctica, para llegar des-
pués con la teórica. 
•Los modernos regeneradores, al 
uso, lo entienden al revés, y así va 
ello: antes el mitin, la bulla, la jara-
na : después. . . la decepción, el enga-
ño, la fiebre, la dinamita.,... 
Ni se despedía de los suyos con só-
lo la visita al buque; seguía, como la 
leona a sus cachorros, a sus queridos 
esclavos, hasta el lugar de su destino, 
apuntando en re'gistro especial el 
nombre de cada uno, con las enferme-
dades que padecían y los remedios 
que necesitaban, conventido en cuida-
doso enfermero, solícito médico y 
tierno padre de aquella masa dolien-
te. 
¡Ni las 'lluvias torrenciales, ni los ca-
lores abrasadores, ni las distancias 
incalculables, ni los caminos imprac-
ticables atajaron jamás los pasos del 
Santo, cargado siempre con su alfor-
ja, repleta de refrescos y medicinas 
para aquellos hijos de la desgracia. 
Y ¡qué era verle arrebujarlos pri-
mero en su propio manteo, y arreglar 
después las camas, o lo que fuera, de 
los enfermos, limpiarlos y cambiarles 
de ropa, abrazarlos con cariño y vol-
verlos a acostar con la delicadeza, que 
pudiera la más tierna y cariñosa de 
las madres! 
Hombres de esta talla no debieran 
abandonar jamás la (humanidad; pero 
los días y aun momentos de todos 
están conítados, con la más exacta 
precisión, y así llegó también el seña-
lado para Claver. 
A l saber la gravedad de su última 
enfermedad, Cartagena se conmovió 
más que de un asalto de paratas, y 
hombres de Estado, altos personajes 
del clero secular y regular, confundi-
dos con innumerable pueblo, querían 
a 'porfía dar el último adiós al mori-
bundo Apóstol de los esclavos. 
Pero sobre todo esto, los predilectos 
hijos de Claver, gritalban inconsola-
bles: "Queremos ver a nuestro Pa-
dre, queremos recibir su última ben-
dición; nos pertenece, tenemos ¡más 
derccftio que nadie a saludarlo". 
Era la madrugada del día odho de 
Septiembre de 1654, cuando este in-
signe varón, ¡honra de la doliente (hu-
manidad, entregó su grande alma a 
Dios. 
Tenía a la sazón sesenta y cuatro 
años de edad, cincuenta y dos de Com-
pañía, cuarenta de Apóstol de la ra-
za de color, treinta y odho de sacer-
dote y treinta y cuatro de (haberse 
consagrado, con solemne voto, por 
siervo d© te etioipes para siedapre. 
COMPASIVO. 
c m u alt. 
A l a s D a m a s 
Tenemos el gusto de recomendarles 
las Obleas del doctor Vernezobre que 
reconstituyen el organismo en general 
y poseen la cualidad, desconocida has-
ta hoy, de hermosear los senos. Se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manriquo y en todas las far-
macias. 
P a n to mEsa /EspELiñ l 
E S E L 
A G U A R I C A B A L . 
Anuncio» en periódicos 
y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
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U L T I M O S E S T I L O S D E L 
P U E S solicítelos en cual-
quier establecimiento 
bien surtido. 
A D E M A S ajusta de una 
manera tan suave, que 
no hay señora que des-
pués de probarlo alguna 
vez deje de usarlo. 
C A D A C O R S E T lleva en 
su interior el nombre 
completo de 
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I O D O N A L M O R A N 
PABA NlflOS FLACOS, PALIDOS Y SIN APETITO. = 
E S E L MEJOR sustituto del repugnante aceite de hígado de bacalao 
y por excelencia el específico del raquitismo.—Los niños toman el 
IODONAL MORAN con verdadera alegría, pues sabe sabroso y los 
engorda en muy poco tiempo.—Da resultados sorprendentes en 
las diarreas verdes y enteritis de los niños. 
S E V E N D E 1=20 E L P O M O 
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ENRIQUE BORDEAU 
Venta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
pol)r6 Alicia, mientras ésta, para 
c. 0utVer'e» parecía estar absorta en la 
do* emplaeiÓ11 de un libro con &raba' 
t Cu-Vas hojas se olvidaba de pasar. 
^bel se echó a reír. 
d, ̂ , ? ! dragón? Que es el Landeau 
, ^ c i a . Cada nna de nosotras tiene 
^ í d a ^ a5rTldar̂ s a bacerle una mâ a 
<W^0n ê  alTna y Ia vida- Así recor-
Ĵ 0S el día de la batalla de flores. 
,ai'de 1168 entonces» ven mañana por la 
0$. ' a las cuatro. Yo también ven-
Conformes. Venimos los dos. . . 
'ijvasU "iy&s a tu gentil rubia amiga, 
^ timeOinas palidecen desde hace al-
ai caJ^01 Quieres que vayamos 
V0J Te conviene distraerte y 
respirar el aire puro. Estás demasiado 
tiempo encerrada en casa." 
—Yo diré a mi gentil rubia amiga: 
"¿Quieres que vayamos al campo? 
etc." 
—Y nos iremos con ella al bosque 
de encinas. 
—Y al bosque de encinas con ellas 
nos iremos. 
—Cuando yo te avisare, allí la de-
jaremos. . . 
—Pero esto ¿es una balada? 
—La dejaremos sola. Y'si ves algo o 
descubres algo, júrame guardar el se-
creto. 
—Pues no entiendo ni palabra. 
—Eso nos conviene. 
—Dime siquiera qué es lo qu-j veré. 
—jCuriosa! Al fin Eva. Pero /.se-
rás capaz de guardar el secreto? 
—'Si tu eres quien me lo confía, 
ya lo creo. 
—(Pues se trata de un secreto que 
no es mío. Si me taces traición, me 
conviertes en traidor. 
Ella le miró fijamente con sus 
hermosos ojos negros, y le dijo: 
—Juan, después de lo poco que 
vaTg'o, vienes tú y me estimas en me-
nos aún. ¿Me crees -capa/i de vender-
le? ¡Yo, qué sería por tí capaz de 
cualcjuier cosa! i ; 
JuJan se calló, pero ella adivinaba 
el poder de 'fascinación que sobré él 
ejercía. Y en itáUanp, para disimu-
lar a medias su audacia, le dijo, atre-
viéndose más de lo debido: 
—;UIo v i amo." 
El no pensaba ya en Marcelo ni en 
la cita. Pero su alegría natural y 
sus apariencias de conquistador, ga-
yas flores de su risueña juventud, en-
gañaban acerca del fondo de su ca-
rácter, de gran delicadeza, leal y po-
co expansivo. Así es que, aun sub-
yugado por eompleto, no pronunció 
las ipalamras que espera-ba Isabel. 
—¿De manera que por mí renun-
ciarías al señor Landeau? 
Y continuaron departiendo en es-
te mismo tono, como buenos amigos. 
Al través de las hojas vieron a Al i -
cia levantarse y atravesar el salón, 
con los ojos fijos en el espacio, como 
una sonámbula. ¡Llevaba un traje 
de linón blanco que con su delicada 
tez de rubia le caía muy bien. Isabel 
lo examinó detenidamente, con una 
rópida mirada. Y sintiéndose cruel, 
exclamó: 
—íCuánto habrá costado esa tela!! 
Y el corte no desmereee en nada. Va-
mos a ver, señor teniente, ¿podrá us-
ted regalarme trajes tan ricos como 
ese. después de la bendición nup-
cial? 
—Lo que es, con mi paga no—le 
contestó Juan. 
—(Pues ¿qué quieres? me eutusias-
ma todo lo que brilla. Por eso me ca-
saré con Landeau. 
—Y sin embargo, no es oro todo lo 
que reluce. 
—Claro. También relucen los dia-
mantes y las demás piedras preciosas. 
Juan se mostró eonforme con ella, 
dljaitendo (|e^p(reciatíiívamiinte: 
—Justo y cabal. Así sucede que 
todo el mundo se aleja niel camino 
verdadero de la vida y procura olvi-
dar su importancia. Para tu madre, 
vivir es cuidar a su perro; para mi 
tío, cultivar sus rosas; para tí, empe-
rejilarte. Después, que vengan el 
amor y el cariño, si pueden. 
—Gracias a Dios; hablas como un 
libro. 
Con cl corazén más aliviado, Juan 
volvió a su tema-. 
—Quedamos, pues, en que me guar-
darás el secreto, si adivinas algo 
mañana. 
—Ante que venderte, me casaría a 
gusto con el señor Landeau. 
—No; hablemos seriamente. 
—'Pues ¿quieres más seriedad? 
Traer a cuenta a Landeau vale tanto 
como ¡hablar muy en serio. Cuando 
yo te haga traición, será cuando tú y 
yo dejemos de ser amigos. 
—¡Toma! podemos dejar de serlo 
de un momento a otro. 
^ - i Ingrato, más (¿ue in^rafr"' 
Y aeto seguido, levantando la ma-
no, añadió; 
—¡Si no te conformas con eso, te lo 
juraré. ¿Estás satiafecího? 
JJuan vacilaba aún. Por fin, se 
decidió: k 
Mi amigo Marcelo quiere a todo 
trance tener "una entrevista con Ali-
cia.'1 Para conseguirlo, piensa estar 
mañana y aguardarla en el bosque «de 
eneinas. 
—¡ÉBí!—dijo Isabel, a quien aque-
llo interesaba vivamente.—7Pero no 
veo que necesiten de nosotros. 
—Esccha; es que Alicia no sabe 
nada de nuestro proyecto. Si supiera 
algo no iría. 
—¡Valiente tonta!! Tienes razón, 
no iría. En esa criatura no extraño 
nada. Es capaz de cualquier tonte-
ría. 
—Di más' bien de cualquier cobar-
día. Tiene una alma muy hermosa, 
pero muy apocada. 
—Tal vez se diría mejor, muy es-
crupulosa. Pero es rica, y está, por 
consiguiente, en situación de elegir 
mardo a su gusto, lo cual es un de-
rroche de lujo en los tiempos actua-
les. ¿Cómo no prefiere cien veces al 
copitán, en vez de querer a ese títere 
sin substancia 'de Marthenay? Me 
gusta muebo Marcelo, porque se pa-
rece mucho a tí. Pero sme infundt un 
temor y un respeto... Siempre creí 
que me va a reñir. 
—Y bien lo mereces. 
—¡Vaya si lo merezco! Riñem^ 
ríñeme tú ; pero no me riñas demasía 
do. E l dragón ese es tonto de nací 
miento, y los tontos de nacimientl 
tienen tontería para rato. 
La señora de Duluarensw que desd( 
hacía poco iba de una parte a Gtr4 
se acercó entonces a ellos y les prti 
guntó: 
—¿'No está aquí Alicia con wsti 
des? 
—No, señora. Acaba de salir d^ 
salón, y . . .mírela usted, ya vuelve. 
Cuando se hubo marchado, Jua< 
quisa poner término a su charla cefi 
Isabel, diciéndole rápidamente: 
—La señora de Duluarens se empv 
ña en tener cosida a sus faldas a All 
cia, ¿Entiendes aihora? 
—Entonces— replicó Isabel—• ni 
hay más que decir. Alicia se casait 
con Marthenay. No tiene voluntaá 
En eso parece un pollo helado. 
Y, abandonando su escondite, fui 
ron a mezclarse en la conversacicj 
general. 
(Contmuará). 
Por Ramón S. de Mendoza 
Por M. L. de Linares 
% I D E L O S A C C I D E N T E S D E A U T O M O V I L E • e 
L A E D U C A C I O N D E L A V E L O C I D A D 
Si conviene entristecerse, no pode-
.rfos extrañarnos; nos encontramos en 
";tin perírdc sangriento del turismo au-
itomovf'ístico. Los accidentes se multU 
rplican y los atropellos también. 
En los caminos j en los paseos casi 
I cada día son muchos los que perecen 
¡ y no pocos los heridos. 
La explicación de esas catástrofes es 
siempre de una tribialidad que exaspe-
ra la emoción: una causa desconoci-
da. . . una inclinación en un viraje.. . 
querer pasar- una má quina... evitar 
un individuo indeciso... un perro que 
se interpone. 
En verdad, son motivos irritantes; 
Ipero sin valor. 
\ Porque la única, la verdadera cau-
|sa, el origen de todos esos accidentes de 
jftestables, que en los caminos y en las 
'avenidas ocurren se funda en la inex-
jperiencia del conductor. 
Decirnos que es la velocidad y nada 
pnás incierto. 
1 La velocidad no es peligrosa por 
¡«lia misma, 
í, Los accidentes de automóviles son 
fen los 99 por ciento de los casos, oca-
sionados por el conductor, por su inex-
[periencia. Precisando: por su inexpe-
;riencia de la velocidad. 
Guiar una máquina es facilísimo. 
En unos días, en unas horas, un de-
butante sabe lo suficiente para conse-
guir su *'brevet." Marcha adelante, 
otras, un viraje, algunas frenadas y 
«n un instante es autorizado para pi-
lotear un coche un joven de diez y ocho 
años, temerario, impulsivo, inconse-
cuente, capaz de arriesgar su vida y la 
"de los otros o un hombre de edad cu-
ya mirada no tiene la acuidad nece-
saria n i mtkcTilos la "suplesse" in-
dispensable para permitirle la maes-
tría habilidosa, decisiva y saludable 
tan importante en las circunstancias 
peligrosps. 
De la mañana a la tarde un hombre 
que no ha practicado ninguno de los 
denortes que educan el juicio y la de-
cisión, y disciplinan los músculos, tie-
ne en sus m.inos el volante de un aa-
tomóvil, es el conductor de una má-
quina que lanza sus 1500 o 2000 kiló-
gramos y las cinco o siete existencias 
que lleva a bordo, a velocidades que 
no bajan de 50 a 80 kilómetros por 
hora, por un camino o trazado sinuoso 
con suelo irregular, abollado, lle'no de 
obstáculos en marcha, cortado por vías 
de donde pueden surgir de pronto, un 
ser enloquecido, un vehículo guiado 
por un sordo, un hombre dormido o 
un inconsciente. 
Nada es tan engañador como un au-
tomóvil. ¿ Cómo, si conducirlo es tan 
fácil ? Hábiles maniobras con la mano 
y con el pie cuyo encadenamiento 
pronto resulta familiar o lo parece a 
lo menos. 
En seguida se triunfa de las prime-
ras aprensiones:.. . una confianza les 
sucede; el orgullo de la velocidad— 
una, dos, tres, cuatro, la cuarta... y 
el acelerador—se apodera del conduc-
tor inexperimentado. Y se lanza por 
la carretera. ¿Qué peligros? El coche 
es mecánico y obedecerá a la volun-
tad. "Corto el alumage, "debrayó." 
freno... la dirección es perfecta." 
Un caballo se resiste, se asusta, co-
cea; una bicicleta es insegura. ¡Pero, 
un automóvil I i Cuatro ruedas sólidas 
sobre el suelo en consorcio con sus de-; 
sigualdades gracias a sus muelles!... 
T "agujereamos" el espacio como' 
una tromba a 80 kilómetros por hora; 
un quinto de segundo cinco metros. 
Sin tiempo para bajar la mano, para 
contar "uno." 
•El conductor que no ha recibido la 
educación de la velocidad no tiene con-
ciencia de los peligros que esos cinco 
metros representan, esos 23 metros por 
segundo, en un camino de 6 a 12 de 
ancho. 
Lo desconoce porque no ejercitó lo 
suficiente la velocidad puesto que si 
la tiene en la sangre no la posee en 
los sentidos; ignora en qué momento 
preciso debiera aplicarla o disminuir-
la; le es ajeno el sentimiento de las 
distancias. 
De ahí provienen todas las desgra-
cias horrorosas e irritantes que regis-
tran y comentan indignados los perió-i 
di eos. 
Creyeron poder pasar y no lo hicie-
ron. Intentaron virar rápidamente y 
tampoco sucedió así. Y lo mismo ocu-
rre con el tiempo v el espacio. La ma-
yor parte de las veces hubo equivoca-
ción. 
Cuando se aperciben, cuando lo no-
tan, es demasiado tarde. 
De un salto loco, abandonan la ru-
ta, se destrozan contra un árbol, se 
aplastan en una hondonada, en una cu-
neta, contra nn muro 1 
Si surge un obstáculo inesperado los 
nervios mal entrenados dominan: se 
agarran los conductores al volante, se 
confunden las maniobras, perdemos el j 
"control" del automóvil, se le acelera. ¡ 
se le enloquece. Inclinación, vuelco y 
catástrofe... 
Los "chauffeurs" profesionales di-
cen en un lenguaje elocuente que "que 
esos accidentes son causados por sus 
propietarios," . 
Y es exacto. El dueño de un coche 
guía una vez por semana y aún esto re-
sulta exagerado. No tiene la maestría 
suficiente para sortear los mil peli-
gros de la población en movimiento. 
La velocidad que muchas veces 
prohibe a su "chauffeur" se la per-
mite el mismo, presuntuoso y temera-
rio, desconociendo las responsabilida-
des que asume: la vida de los suyos y 
de sus invitados. Bien es verdad que el 
coche es suyo y por eso intenta lo que 
su mecánico por respeto profesional de 
lo que se le confió y porque can una 
imprudencia se "juega" su puesto, no 
lleva a cabo. 
Hay que repetirlo muchas vecgs. No 
deben realizarse velocidades sin edu-
cación, sin un largo entrenamiento. 
Esto resulta tan verdad que los bue-
nos condr.ctores, "amateurs" o prsí'e-
sionales, a los que nunca ocurrió ac-
cidente o salieron con suerte de situa-
ciones graves y de las cuales resulta-
ron ínoeeiites, son los que se entrena-
ron con la práctica progresiva de las 
máquinas de locomoción, comenzando 
por la bicicleta y el caballo. 
Además no debieran concederse los 
permisos más que a personas que tu-
vieran cierta edad, para que los acci-
dentes de automóviles no puedan ocu-
rir. o por lo menos disminuyan. Casi 
siempre tienen por causa la falta del 
conductor. Si difícil resulta dominar 
una pareja de caballos, no así un auto-
móvil. Por eso aprobaremos siempre 
la conducta de los tribunales en su se-
veridad para con los conductores de 
automóviles, pues salvo excepciones, 
la culpa está bien definida: y su impru-
dencia bien patente. 
1—El lamoso Jugador de "cricket" W. H. B. Evans. 
—Pilotando el fatal "water-plano:" Mr. Cody y el coronel Donegan. 
2.—La máquina fatal. 3.—Mr. S. F. Cody. 
5 —Después del desastre: Los restos del water-plano. 
He aqui wno de los últimos accidentes de aeroplanos ocurrid§ en Aldershot el 7 de Agosto y que causó la 
Cody él popular veterano del aire y a su pasajero W. H. B. Evans quipnrs cayeron desde un-a altura de 
cerca de Aldershof. La máquina de Cody era un water-plano gigante de 100 H.P. con el que pensaba 
ae boutkampton, alrededor de "Oreal Bri tain" Mr. Evans pertenecía al Sudan Civil Service y ganó la 
cn-cfceí" y "foot-hall Asociation." 
muerte del Coronel S. F. 
300 pies en Cave Common 
intentar el vuelo, saliendo 
cinta azul en partidos de 
A OBISPO No. 00 
F I N C A U R B A N A 
En el Rincón, se vende. Tiene pozo que 
nunca se ha visto seco. Ocupa una man-
zana, situada en la misma esquina del 
crucero de las carreteras de Vuelta Aba-
Jo, Qulvlcán y la del Wajay. Informan 
en Casa de Crusellas, Monte 314. 
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C A L D E R A BE W O R B a r r o r e f r a c t a r i 0 
Portátil de 25 caballos, ae vende. 
Informan Casa de Crusellas, Mente 
número 314. 
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TRADE MARK " M A G " CLASE SUPERIOR 
Apartado IS^- Tel . A 3BS1 
AGOSTA 35. . c. J. QLYNN 
1W8* 29-26 A*. 
L o s A l m e n d a r i s t a s 
y " R o r n e u " y " J u l i e t a * 
Tenía que suceder. Una novena 
organizada por Bvaristo Plá, para 
combatir con el "Romeo y Julieta" 
y salió triunfante, tenía que ser un 
trabuco y así sucedió. 
A los Almendarista" que bajo es-
te prestigioso nombre .iugaron los 
chicos agrupados por Evaristo, no 
Decesitaroií más que un inning, para 
ganar. 
Y ese inning fué el sexto, donde hi-
cieron cuatro carreras cientificamen-
te. 
El *' Champion de los Tabaqueros", 
la famosa novena de Juan Roig, estu-
vo en un hilo de cargar con el collar 
de las nueves argollas, pero por for-
tuna no fué así, un parpadeo de los 
almendaristas les abrió la puerta del 
lióme plaite. 
El ' 'Pickmic" jugó profesionalmen-
te, pero sobresalió la estrella de los 
Amateurs del "Atlétieo Oubano" el 
joven José M. Acosta, que en mo-
mentos críticos para su club supo 
amarrar corto a sus contrarios. 
Por parte del "Romeo y Julieta" 
ocupó el box el joven Palmero, pero 
su lalbor aunque bastante buena, no 
pudo competir con la del pequeño 
Acosta. ^ 
En resumen, es.te juego de exáiibi-
ción, fué un bonito desafío, que com-
plació a los fnáticos. 
Véase el score: 
AOTEND ARISTA 
V. C. H. O. A. E. 
Totales. . . .33 2 7 24 13 
Anotación por entradas 
Almendarista. . . .000 004 00x-̂  
Romeo y Julieta. . . .200 000 000-; 
Sumario 
Two base (hits: L. Rodríguez, Caá 
pos y Gutiérrez. 
Tlhree base hits: González. 
Stolen bases: Campos, Julán y C 
to. 
Sacrifice hits: Terán y Qgarak 
Double ~play: Herrera a Villazán 
Acosta a Campos a Rodríguez. 
Struck outs: por Palmero 3; por 
Acosta 4. 
Bases por bolas: por Palmero 3 
Dead ball: por Palmero 2. 
Tiempo: una (hora y 35 minutos, 
Scorer: R. A. López. 
¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiis 
L O S I N F A N T I L E S 
González, 3a, 
'Seiglie, If. . 
Tampos, ss. 
Lujan, rf . . 
. 3 1 1 1 5 0 
. 3 0 0 1 0 0 
. 4 0 1 1 4 1 
. 2 0 0 0 0 0 
Cueto, 2a 3 1 1 j , 
J. Rodríguez, la . . 4 0 0 15 1 
L. Rodríguez, ef. . 4 1 2 2 fl 
Ogarzón, c. . . . 3 1 o 4 q 
Acosta, p 4 0 0 0 fi 
Martínez, i f . . . . 0 0 0 o n 
Totales. . . .30 4 5 27 J 
ROMEO Y JULIETA 
V. C. H. 0. A. 
Portuondo, df. . . 4 1 2 3 
Herrera, 2a. . . . 4 1 l o 
Terán, ss 3 
Gutiérrez, rf. y c. 4 
Díaz, If 4 
Palmero, p. . . . 4 
Yillarín, la . . . . 4 
Recio, 3a. 3 
Espinal, c. . . . . 2 0 1 2 0 
López, r f 1 0 0 0 0 
0 0 0 
Ó 2 2 
0 0 3 
0 1 2 
0 0 9 
0 0 2 
  
Ayer en los terrenos de "Mestre y 
Martinica" donde se reúnen más de 
dos mil fanáticos para ver jugar a 
los " f iñes" habaneros, se encontra-
ron frente a frente los clubs de la 
' 'Liga Infantil de la Habana," 
"Aguila de Oro" y "Mestre y Mar-
tinica." 
Este desafío tal parecía que se l i -
braba entre players de las grandes 
Ligas, tal era la manera profesional 
con que defendían sus posiciones, y 
e;] modo con que manejaban la ma-
jagua. 
Los players. Eladio • Díaz, del 
"Agui la ; " ' y Celestino, del "Mes-
tre'-' fueron dos colosos. Cada cual 
sostuvo su efectividad y control has-
ta última hora, sin que desayesen un 
solo instante. 
Se jugaron nueve entradas, y to-
das ellas resultaron skuns. 
Ninguno de los dos clubs pudo ha-
cerse nada,- por lo que s? dió por tor-
minado el desafío, con la anotación 
de nueve skuns por barba. 
El "Aguila ," dió 4 hits, lo mismo 
que el "Mestre." 
La novena del "Aguila de Oro." 
que es muy disciplinada y se compo-
ne de "fiñes," de buena voluntad, se 
ha captado las grandes simpatías en 
En Baseball renace 
en Guantánamo 
Revisando la prensa de provin-
cias, leemos en "La'Voz del Pue-
blo," de Guantánamo, que en dicha 
floreciente y próspera población 
existe en el animo de un grupo de en-
tusiastas tremoar nuevamente la ban-
dera del Emperador del Sport reor-
ganizando el team "Guantánamo" 
hasta dejarlo en condiciones de po-
der contender con cualquier novena 
que se presente. 
Los aludidos amateurs toman con 
calor el asunto y en breve renovarán 
la disuelta Directiva del Club y se 
harán los nombramientos de madri-
r.as que patrocinarán las tardes de 
sport en la glorieta. 
Según el entusiasmo que se nota 
parécenos que ha de resurgir nueva-
mente la vida deportiva entre'los fa-
náticos de Guantánamo, de lo que 
nos alegraríamos de veras va que las 
domingueras tardes transcurren con 
un aburrimiento la mar de fastidio-
sos. 
Animo y, adelante, con la pelota. 
aquella barriada, y ellos en reco» 
pensa hacen todo lo posible por 
dar bien. 
En los terrenos de "Moda Par̂ i 
jugaron los clubs de este nombre J 
el "Peñalver Tennis." 
El desafío fué una nueva victon» 
para la "Moda." 
El chinito "Snsini" cada día jue-
ga mejor, y demuestra sus excelente! 
condiciones en el ca-tching. 
Es un "chinito" de buena mader» 
y hay que aprovecharla. 
Efresultado del juego de ayer, en 
las seis entradas, fué el siguiente: 
Anotación por entradas 
C. H. I 
Moda. . 
Peñalver. 
. 020 00—3 \ \ 
, 011 000-2 3 
P A R L A 
Se asegura que el próximo dom 
go 13. efectuará sobre la chl(iad.d) 
Cienfuegos. un vuelo el in|r(?p 
aviador cubano Agustín Pai,,a' 
En la Perla del Sur ex^te 
cha animación para admirar a 
aviador. ^ 
Con motivo de dicho vuelo en ^ 
sesión del Ayuntamiento cienf«el1 
se suscitó el siguiente i 1 1 ^ ^ " ^ ^ 
,"E1 representante del aviador ^ 
interesa $2.000 como auxilio | 
exhibición que en breve nos 
te cubano. 
El concejal, señor Roque 
opone a ello; pero que si ^ 
ñeros quieren, que cada QxU 
• í o " , ^4! la parte que les toca 1 ^ ^ 
Señores ediles, que no 
aflojen la mosca, que bien 
el cubano. 
lo m6 reí' 
^Cabalgando en un coree 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
Uen marcas de chocolate-
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
iVlyan Mestre y MartüHCM 
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Después de la fiesta... 
/ Qué otra podr ía ser que la del fu-
turo templo de la P a t r a ñ a de Cuba ? 
Ocioso sería describirla. 
Ya lo hí^o ayer el D i a r i o con gran 
acopio de pormenores sobre su excep-
cional lucimiento y solo réstame dar 
euenta del acto qno sirvió como su 
jnás bello epílogo. 
Fué el almuerzo que en obsequio del 
grupo de la crónica social ofrecieron 
los señores Arias y Ortoll, contratistas 
de las obras para la nueva iglesia que 
contará la diócesis habanera merced 
a, la suscripción popular abierta al ob-
íeto por la veyhta. Bohemia, que así, 
empeñada en gestión semejante, en-
grandece una historia que ya se en-
cuentra realzada y embellecida por los 
más altos ejemplos. 
Se celebró en Miramar. 
Da casa del amable y simpático Pe-
dro Mata se ha hecho, en punto a ban-
quetes, una reputación brillante. 
Beto dice, y nadie intentar ía discu-
tirlo, n i menos negarlo, el querido 
confrére Alberto Ruiz. 
Ayer, una vez m'ás, quedó confir-
mado. 
La mesa, en forma rectangular, ex-
tendíase en el amplio salón de aquel 
restaurant que tiene por vecino el in-
descriptible panorama del mar. 
1 Bella corroboración del t í tulo que 
tomó la casa, al .fundarse, del palacio 
veraniego de San Sebastián de los Re-
yes de España. 
Sobre el mantel, de trecho en trecho, 
se habían colocado corhciües de mari-
posas. 
Muchas rosas alrededor. 
Y en cada cubierto una tarjeta 
grande, en colores, donde estaba escri-
to el menn del almuerzo con platos tan 
típicos de la casa como ese Ttiz Mira-
mar y esa Gcdaniine Tmfée que cons-
tituyen una verdadera especialidad del 
diez de aquellas cocinas. 
¿encía. 
Tenía yo mi puesto en sitio de pre-
ferencia, con les señores Federico 
Arias. Pedro M. Ortoll, Hilario del 
Castillo y Jos' Arias, presidente éste 
do la Comisión Ejecutiva do las obras 
del templo de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
A mi lado, el meritiVmo director de 
Bohemia, señor Mnguel Angel Queve-
do, y muy cerca tres compañeroá tan 
queridos como Luis Bay. de La Lucha, 
Pedro M. de la Concepción, de La Dis-
cusión, y Alberto Ruiz, de El Mundo. 
Otros cronistas en los demás pues-
tos. 
Todos muy conocidos, como Urbano 
del Castillo,' Eduarlo Cidro. Víctor 
Manuel Sánchez Toledo, .Mario Lezea-
no. José de la Guardia. Manuel Calza-
dilla y el simpático Pérez Goñi de E l 
Comercio. 
Completaban el grupo de concurren-
tes el dii-ector de Gráfico. Conrado 
..Massaguer el artista Rpdríguez Mo-
rey, los señores José López. Ramón 
. V i ^ i l , Rafael Llópiz. Ramón Axtle y 
Niqíüito Rivero, primogénito éste del 
director del D i a r i o d e l a M a r i n a , a 
quien se hizo para el acto invitación 
(v-prvialísima. 
Espléndido fué el almuerzo. 
Y para que todo en él resultase más 
simpático no se hizo un solo brindis. . 
• Eran a3rer innecesarios. 
# # 
P- P. C. 
Deja por algunas semanas su resi-
dencia veraniega de la Loma del Ma-
zo el bien querido director del D i a r i o 
br; l a M a r i n a para trasladarse, por 
prescripción facultativa, a los baños de 
Amaro. 
Su salud, resentida por el constan-
te batallar del periodismo, reclama 
una tregua. 
Tregua de paz. de reposo completo. 
Con el señor Rivero y la menor de 
sus hijas, la encantadora Chichi, va 
también a disfrutar de esta temporada, 
su compañía, la graciosa señorita 
Wim Martínez. . 
Se despiden todos mañana. 
« *• 
En el gran mundo. 
Se trata de una próxima boda. 
Boda de la señorita Párraga , la be-
físima Alicia, y el distinguido joven 
Gestor Mendoza. 
Se eelebrará en el aristocrático tem-
PÍó ele la Merced el lunes quince del 
corriente a las nuevo y media do la 
"oche, según rezan las invitaciones 
que ya, desde el día de hoy, han em-
pezado a repartirse entre la sociedad 
habanera. 
Será un acontecimiento. 
De vuelta. 
Mañana, en' el vapor de la Ward 
Line, se espera a un simpático compa-
ñero, al joven Antonio de la Guar-
dia, croniista de E l t k á . 
Vuelve de Saratoga después de una 
temporada en que todo han sido para 
él satisfacciones. 
¡Que llegue con felicidad! 
• • 
Desde Cojímar. 
Una nota de amor. 
Se refiere a una gentil temporadis-
ta de aquel bello lugar, la señorita 
Amparo López G-arcía, cuya mano ha 
sido pedida por el joven Saturnino Re-
voredo, perteneciente al comercio de 
esta plaza. 
No se hará esperar la boda. 
« * 
Retmr. 
E l ilustre doctor Fresno y su bella 
e interesante esposa, María Alibamln, 
se encuentran desde la anterior sema-
na de vuelta de su temporada en 
Amaro. ¡ f * . | ? ^ 
Temporada en unión de la señorita 
Leonor Machín viuda de Albarrán, la 
distinguida y excelente dama, maefre 
de la gentilísima espofa del notable 
cirujano que es honor y prestigio del 
cuerpo facultativo de la gran casa de 
salud del Centro Asturiano. 
Los esposos Fresno-Albarrán están 
próximos a abandonar su residencia 
de la calle de la Amistad. 
Aquella casa, que pasó de manos del 
Marqués de Finar del Río al acauda-
lado joven José Cano, actual represen-
tante a la Cámara, será en plazo no le-
jano el palacio de La Lucha. 
Allí se t ras ladará el popular diario 
que por más de veinte años ha estado 
establecido en la calle de CTReilly. 
Frobable es que el doctor José A . 
Fresno fije su residencia en el Prado. 
Es tá en tratos, al presente, para to-
mar una de las más hermosas casas de 
la bella avenida. 
# « 
La fiesta de esta noche. 
Es la que se eelebrará en el Teatro 
de Marianao organizada por las i n i -
ciadoras del Settlcment Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Señoritas todas muy distinguidas. 
E l objeto de la fiesta y las simpatías 
de sus organizadoras hacen confiar en 
un gran éxito. 
Así lo deseo. 
Hoy. 
Están de días las Serafinas. 
Hay un grupo, entre las que llevan 
tan bello nombre, donde figuran las 
•distinguidas damas Serafina Cadaval 
de Alfonso, Serafina Cárdenas de Dia-
go, Serafina Castelló de Esperón, Se-
rafina Cueto de Costa y Serafina Coca 
de Fernández Gobel. 
La Condesa de Barrete, néc Serafi-
na Herrera, viuda de Cárdenas, y su 
graciosa hija Serafina. 
Serafina Alvarez de Díaz y Serafi-
na Gálvez, viuda de Sarachaga. 
Y la Marquesa de la Real Proclama-
ción, née Serafina Montalvo, ausente 
en el extranjero.^ 
Entre las señoritas, Serafina Recio, 
Serafina Frei ré , Serafina Cidre y Se-
rafina de Cárdenas y Herrera. 
Xna encantadora n iña : Serafina 
Burgos. 
No olvidaré a una ausente. 
Es la espiritual Mme. Egebert, Se-
rafina Valdivia, alejada entre las bru-
mas de Noruega. 
Atodas, felicidades! 
e n r i q ü e F O N T A N I L L S . 
LA CASA OOINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Piala Qoíníana 
¡DEPOSíTD * L A 5 F I U P I M A S * H A B A M A 
T E M P O R A D A O T O Ñ A L 
ib 
^^"^ttiíytrvñ 
C o n vari l lajes esmeradamente calados, paisajes seda colores de moda, 
Pintados y bordados de lentejuelas . 
Se v e n d e n m u y baratos, en todas las a b a n i q u e r í a s , s e d e r í a s , . t i e n d a s 
y casas a s i á t i c a s . 
A l por m a y o r en el a l m a c é n de " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
en c u y o loca l tenemos constantemente u n e x c e l t í n í e y var iado surtido 
del a r t í c u l o . 
C A L V E T & L O P E Z 
r » c u . C e r r o * 7 0 . A l m a c é n : M U r a l l a 2 9 . 
10-9 
A S A T I C O S 
p a d e z c á i s m á s d e l A s m a . T o m a d U N S O L O F R A S C O 
Del r e m e d i o i d e a l , d e é x i t o e x t r a o r d i o a r i o , e f i c a z é inofeos ivo 
5 9 H O G 
i MARCA REGISTRADA) 
A U T O R I Z A D O 
P O R L A S E C R E T A R I A 
de 
Sanidad y Beneficencia. 
EL " S A N A H 0 O 0 " de un gusto a g r a d a b i l í s i m o es una fórmula rece-
tada por un gran sabio a l e m á n , especialista en las vías respiratorias y 
sus resuitados se notan a l p r imer frasco que se toma. Aún cuando no 
necesite emplearlo de momento, ¡cua l no s e r á su a l e g r í a pensando que 
con e l "SANAHOOO" p o d r á curar radicalmente a un pariente, a un ami -
go, o una amiga que sufre/ 
S E V E N D E 
E n todas las Farmacias. 
D E P O S I T O : 
" E L C R I S O L " , Neptuno 91 
Habana. 
C 3179 alt. 4-9 
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Los dueños dé sierra 
y almacenes de maderas 
Quejas justificadas 
Ayer nos visitó una comisión de 
dueños de sierra yvd macen es de raa.le-
ra para quienes la falta al trajbajo de 
los carretoneros fué una sorpresa. 
Nada se les dijo, ni nada se les pidió, 
pues en este caso podían los carretone-
ros liaber justificado su actitud si les 
hubiesen negado sus pretensiones. Pe-
ro creyeron más oportuno no acudir al 
trabajo y la sorpresa natural conlleva 
un doble perjuicio en el cumplimiento 
de. compromisos pendientes. 
Extraoficialmente, .pues, repetimos, 
nada dijeron los carretoneros a los 
dueños de Sierras y Almacenes -.le ma-
dera, se enteraron éstos de que que-
rían aumento de jornal, elevando el 
de dos pesos que hoy ganan al de dos 
-y medio aue solicitan. 
En la comisión a que nos referimos 
estaban representados los señores Ave-
lino González, Sucesores de Ramón 
Planrol, Amador Quesada, Tiburcio 
Gómez, Buergo y Alonso. Gancedo To-
ca y Co., Antonio Vila, Ladislao Día;?, 
Agapito Cagigas y Hno., Antonio Díaz 
Blanco, Alegret Pelleyó y Co. y otros, 
y estos señores, completamente des-
orientados sin tener conocimiento de 
los que tan inopinadamente se decla-
ran en huelga y sin saber nada de las 
gestiones que el gobierno haya podido 
realizar, acuden a la prensa como úni-
co medio de entenderse a ver si es po-
sible que por caprichos o maquinacio-
nes de índole desconocida, se pueden 
perjudicar im'punemente los Intereses 
cuantiosos de mudios industriales. 
Queremos—nos decían—que hagan 
ustedes llegar al señor Secretario de 
Obras Públicas el eco de cuantos tene-
mos nuestras industrias fuera del cen-
tro de la urbe, que es imposible cami-
nar por esas calles y calzadas n i si-
quiera a pie; que los carretoneros tra-
bajan con el ganado por cuestión de 
baches y surcos que imposibilitan el 
t ránsi to y que en eso se apoyan para 
estar reclamando constantemente, con 
perjuicio de intereses que se han crea-
do al amparo de la protección oficial 
del gobierno. 
Como resulta tema de actualidad lo 
•que los dueños de Sierras y Almacenes 
de madera nos dicen pues el clamor 
sobre el imposible estado de las calles 
es unánime, nnimos nuestra voz a la 
de nuestro colega E l Noticiero -que 
anoche llamaba la atención del señor 
Secretario de Obras Públicas para que 
sacrifique, a ser posible, cualquier 
otro asunto de su Departamento, en 
bien de este de las calles que tiene ca-
rácter general y que beneficia por 
i^ual a todo el mundo. 
¿ Q u i e r e s nacer tmen papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a" granei7 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
e n c o n t r a r á s roano a mano 
las telas de f a n t a s í a 
que Ino lán y la C o m p s ü l a 
ofrscen al paroqulaao. 
TANQUE BAJO DE PORCELANA MACIZA 
CON LA NUEVA VALVULA 
" E X C E L A L L " 
NO HAY DUDA QUE ES L A V A L V U L A MAS 
P E R F E C T A POR su S E N C I L L E Z y S E G U R I D A D 
Q U E SE F A B R I C A en T A N Q U E S D E INODORO. 
VISITENOS Y S E L A MOSTRAREMOS. 




4 . ó 
Se hace saber a todas las personas 
que tienen relaciones con esta Compa-
ñía, que, como consecuencia del fue-
go habido, se han trasladado temporal-
mente la^, oficinas y depósito al local 
del circuito teatral Cuba, de Aguila 
número 91, en donde continuarán, sin 
interrupción, los negocios mercantiles 
de la misma. 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
C e l e b r á n d o s e el d ía del Natalicio de la 
Virgen María la a d v o c a c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a de Monserrate, patrona de C a t a -
l u ñ a y de esta parroquia, se le r ind ió 
solemne homenaje por el párroco , Mon-
s e ñ o r E m i l i o F e r n á n d e z , quien d e s p l e g ó 
en esta festividad un fausto grandioso en 
el adorno del templo, tanto en l a v í s p e r a 
como en el día de lá c o n m e m o r a c i ó n de la 
Patrona. 
L a s v í s p e r a s fueron s o l e m n í s i m a s , se 
cantaron las l e t a n í a s y la salve de E s -
lava, por numerosa orquesta y voces, ba-
jo la d irecc ión del organista del templo, 
s e ñ o r Ponsoda. 
L a m a ñ a n a del lunes los feligreses con-
currieron s o l í c i t o s al llamamiento de su 
pastor, llenando el sagrado recinto, que 
fulguraba con la multitud de bombillos 
e l é c t r i c o s . 
A las siete y media se c e l e b r ó la misa 
de comunión , siendo muchos los fieles que 
se acercaron a recibir el Manjar Celes-
tial, amenizada por el s e ñ o r Ponsoda con 
piadosos motetes. 
A las nueve el Párroco oficia en la mi-
s a solemne. 
L a agrupac ión musical del d ía anterior, 
y de la cual forman parte los cantantes 
T r a v e r , Perecito, B e l t r á n , Ovieta y Bosca, 
interpretan la Misa de Rivera , el ¡Oh S a -
lutarls, de Cort ina y al final la Marcha 
de Pastor. 
A las felicitaciones recibidas por el te-
nor s e ñ o r Ponsoda, organista del templo, 
una la nuestra el distinguido m ú s i c o . 
E l P. Pedro T o m á s , C . D., hizo un br i -
llante paneg ír ico , que s o b r e s a l i ó por su 
erud ic ión y amenidad. 
U n á n i m e m e n t e felicitado fué el docto 
carmelita, y el P á r r o c o M o n s e ñ o r E m i l i o 
F e r n á n d e z . E l uno por dar con su pa-
labra m á s esplendor a estos cultos, y el 
otro por no reparar en sacrificio alguno, 
t r a t á n d o s e del culto en el templo pues-
to a su cuidado. 
I G L E S I A D E L A S U R S U L I N A S 
* L a A s o c i a c i ó n de H i j a s de María , esta-
blecida en el templo de las Ursu l inas ce-
l ebró el domingo y el lunes solemnes c u l -
tos en honor a Nuestra S e ñ o r a de la C a -
ridad del Cobre. 
L a ofrenda c o n s i s t i ó en el rezo del R o -
sario, en la asistencia a tres sermones 
sobre las prerrogativas de Mar ía S a n t í -
s i m a , pronunciados por oradores tan cu l -
tos y elocuentes como el c a n ó n i g o P. A m i -
g ó y los j e s u í t a s P P . Guezuraga y Maclas, 
tan apreciados por sus virtudes y talento. 
E l P. Guezuraga, Director de la C o n -
g r e g a c i ó n , p r o n u n c i ó el s e r m ó n de l a v í s -
pera; el P . Maclas, el correspondiente a 
la Misa solemne, y el P. A m i g ó , el del fi-
nal de los cultos. 
L a v í s p e r a y el ú l t i m o día se rezó el rcr 
sario y se a m e n i z ó el acto con c á n t i c o s . 
E l d ía de la fiesta, por la m a ñ a n a , a 
las 7, el P . Arbeloa, S. J . , r e p a r t i ó l a co-
m u n i ó n a las H i j a s de María . A las nueve 
se c e l e b r ó la Misa solemne a gran orques-
ta y voces, oficiando el P. Aramburu , S. J . 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r Obispo. 
L a orquesta y voces interpretron en las 
v í s p e r a s las l e t a n í a s q la salve de C a l a -
horra, y en la misa de c o m u n i ó n diversos 
motetes. E n la solemne se i n t e r p r e t ó la 
de Jimeno, el Ave María de Pacheco y al 
final los gozos de E s l a v a . 
P o r la tarde terminaron los cultos con 
vistosa proces ión , durante la cual las U r -
sulinas y congregantas entonaron piado-
sos cánt i cos , y al final l i e r n í s i m a despe-
dida a la Virgen. 
Nuestjra fel icitaolión f.l celoso D i r e c -
tor P. Guezuraga y a las asociadas, por 
tan solemnes cultos en honor a Nuestra 
S e ñ o r a de la Caridad, Patrona de la C o n -
g r e g a c i ó n y de Cuba. 
R E P O R T E R . 
F o r r e s u s l i b r o s 
Papel i m i t a c i ó n a cuero , 
para forrar l ibros, se vende 
en '<ROMA, , de Obispo 63 
y en <<ROMA,, Sucursa l en 
O ' R e i l l y 54, esq. á Habana . 
C 3110 -63 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón por la Banda del Cuarte l 
General, hoy, martes 9, de 5 y 30 
a 7 P. M. 
1. —'Marcha Mil i tar " E l P u ñ a o de R o -
sas," R . Ohapí . 
2. —Overtura de la ó p e r a "Guillermo 
Tel l ," Ross in l . 
3. —Intermezzo " L ' Arles ianne," Bizet. 
4. — T e r c e r acto de la ó p e r a "Tosca," 
Puccini . 
5. — D a n z ó n "Aurora" ( I r a . vez) O. Ma-
rín. 
(Dedicado respetuosamente a la s e ñ o -
r a Aurora S u á r e z de Ruibal . ) 
6. — T w o Step "Manuelita," Marín V a -
rona. 
J . Molina Torres , 
C a p i t á n Jefe de la Banda. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.— 
Cine y concierto. 
Punción por tandas. 
E l collar vi vio.—Minutiyo y Recade-
ro.—Veleidades de la Diosa Fortuna. 
—Su' pasado. 
A L B I S U . — 
Cine—Cuba Films Co. 
Par sifai.—El heredero del trono. 
P O L I T E A M A {G-ran Teatro).— 
La flor perversa.—Los diamantes 
rojos. 
POL1TE A MA.—Vaudeville.— 
Compañía de zarzuela de Manolo La 
Presa. 
Función por tandas. 
A las 8: "Las brujas." 
A las 9: " E l chauffeur." 
M A R T I . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.— Punción por tandas. 
A las 8: " E l cabo primero." 
A las 9: " L a perla negra." 
A las 10: " L a suerte loca." 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española. — 
Función por tandas. 
A las 8: " E l t ú n e l . " 
A las 9:-"Los holgazanes." 
A las 10: " L a boda." 
H E R E D I A . — 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. 
A las 9: "Los bohemos, 
A las 8: "Molinos de viento." 
A las 10: " E l dúo de la Africana." 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. 
A las 8: "Amores de un decrépi to ." 
A las 9: "Soto el galleguito." 
A las 10: " E l intruso." 
C I N E S E V I L L A . — 
Cine v concierto. 
Punción por tandas. 
El mendigo hipnotizador.—La már-
tir.—Los sucesos rojos de Méjico.—El 
presidente de les bandido,?. 
CINE NORMA.— 
Punción por tandas. 
La inspiradora.—Blasón vendido. 
PLAZA GARDEN.— 
Gran cinematógrafo.—Función por 
tandas. — Estrenos diarios. — Con-
ciertos. 
CINE TESTAR.—Calzada de Jesús 
del Monte.-—Punción por tandas.—Es-
trenos diarios. 
GLORIETA DE M A R I A N A O . — 
Cinematógrafo.—Punción todos los 
martes, jueves, sábados y domingos, 
con estrenos de magníficas películas. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones cor vista 
ai Prado j Malecón. 28 clases de hth 
ladoa. Especialidad en Biscuií giace, 
Bohemia. Sf sirven a domicilio. 
3072 • S.-t 
T E A T R O ^ H E R E D I A " 
P R A D O Y A N I D A S 
Compañía de Zarzuelas y Co-neJias Ka-
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria.—Los domin-
j j o e y d ías festivos, m a t i n é c . 
F R E C I O E : 
palcos con entraflas . . . . ; ,.50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id, traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia, x * a á * oí» 
' L O E C H E S \ 
AGUA MINERAL J) 
NATURAL ( Ü T ) 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá , J o h n -
, son, Taquechel, etc., y farma-
Icias y d r o g u e r í a s acreditadas 
C 2270 «t-T 
A L C O L E G I O 
Los jóvenes Mario y Raúl Reyes y Ant(K 
nio Cárdenas, han salido ayer puara Chr i s -
tian Brothers College. mandado por la 
Agencia de B E E R S , Departamento de Cole-
gios, Cuba 37, Habaiia. (Los cursos se 
abren en Septiembre.) 
C 3165 4 - 8 
M O T O R DE ALCOHOL 
de 10 caballos, Otto, de medio uso y en 
magní f i co estado, se vende. Calzada del 
Monte 314, C a s a Crusellas, informan. 
C 3111 10-3 3 , 
Vías urinarias . Estreche?; do la orina. 
Venéreo . Hidrocele. Síf i l is tratada por l» 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-5445. D s 
12 a 3, J e s f s María n ú m e r o 33. 
3003 S . - l 
DR. GABRIEL fñ. LANDA 
Nariz, garganta y o ídos . Espec ia l i s ta 
del Centro Gallego y del Hospital N ú m . 1 . 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C . t e l é f o n o F-3I19. 
3025 « S.-1 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejisra y se-
paración de la or'.na de caxJa rlñón con los 
uretro.seopios y clstocopios más modernos. 
ConBnKns ci\ Neptuno núm. Gl, bmjos, 
de iVs a 5H<—Teléfono F-1854. 
2771 S.-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
a 5. Teléfono Empedrado 30. De 1 
.A—7347. 
3146 S - l 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
• NEFTUNO 1U3 DK 12 a 2, todo* 
los días excepto los domingos. Con-
aultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierne* a 
las 7 de I ü roeñana. 
3001 S. - i . 
OOGTQP. mil GULILEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE. 
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 H A B A N A 49 
Uspecial para los po'ores de 5% a 6 
3131 S . - l . 
39 
PURA3«EJVTE V E G E T . V I * 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E ' remedio mas rapizo y seguro en i a Ctt« 
racima de la gonorrea, blenorragia, floran 
Mancas y de toda clase de flujos por aa^ 
Uguoe que sean. Se garantiza no caas* 
estrechez. Cura posltlvament*. 
Da venta en todas la^ farmacia-*. 
%fr- 0.-1 
P á g i n a o c h o . D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a 8 S e p t i e m b r e 9 de IS13 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
1 M99$$£SS33M«9K/K**>* 
L a propiedad de los 
r r • 
UN E P I S O D I O F E M I N I S T A 
Tulsa, Oklahoma, 9. 
Un curioso movimiento, iniciado 
en esta comunidad, ha llamado mu-
cho la atención por la novedad del 
propósito tendente a evitar confusio-
nes en la nomenclatura g-eográfica, 
asegurando a cada población el ex-
clusivo derecho a su propia denomi-
nación. 
Se trata de registrar en la oficina 
de patentes y marca-s ind.ustriales el 
nombre de esta población "Tulsa," 
para que ninguna otra comunidad en 
vías de formación pueda apropiarse 
esa designación. 
El p r ó x i m o congreso 
de es tudiantes 
Ithaca, 9. 
E l próximo congreso internacional 
de estudiantes, según acuerdo de los 
delegados que asistieron a las sesio-
nes que aquí se han venido celebran-
do, se reunirá en Montevideo, y no 
en Buenos Aires, como se decía. 
E l señor Miguel A. Muñoz, de 
Puerto Rico, h asido electo secreta-
rio. 
Washington, 9. 1 
Un divertido episodio, nuevo inci-
dente en el movimiento calda vez más 
i poderoso del sufragismo militante, 
i se comenta con bastante viveza por 
I todos los periódicos. 
Una dama con faida-p^ntalón y 
sombrero de' hombre, se presentó ©u 
j la Tesorería de los Estados Unidos, y 
dirigiéndose al Secretario particular 
de Mr. Mo Adoo, después de darle los 
buenos días le dijo: 
—¿Es usted Mr. Me Adoo? 
—No, señor— contestó el irtsrpe-
iadô —pero soy su secretario. ¿En qué 
puedo servir a usted? 
—Quiero ver a Mr. Me Adoo—in-
sistió la sufragista, 
—Pero el Secretario está muy ocu-
pado en estos momentos. ¿Podría us-
ted iiudioarme el asunto de que desea 
tratar? 
—Quiero un empleo. 
El los ch inos 
Shanghai, 9. 
La explotación del cabello huma-
no ha aumentado de una manera con-
siderable de algún tiempo a esta 
parte. 
Esto se debe, indudablemente, a 
la vigorosa campaña emprendida 
contra las "coletas" de los chinos, 
las cuales, bajo el nuevo régimen, se 
consideran "emblemas de servidum-
bre." 
Sábese que muchos chinos han sido 
despojados a la fuerza de sus cole-
tas. 
] LOS PIANOS AUTOMATICOS C 
k R . S . H O W A R D " 
J O H N I * . S T O W E R S 
Todos los pueden tocar 
Se venden a plazos de $ 15 y $20 al mes 
JOHN L. STOWERS 
San Rafael 29.-Habana, Cuba 
Apartado «Tfe.-Teléf. A-3962 
A Solicitud se manda catálogo por correo 
—¿Pertenece usted al servicio cla-
sificado? 
—¿Qué es eso? 
—SU Servicio Civil 
—No, ni quiero pertsaiecer a eso 
Quiero un empleo de guía. 
—Temo que no pueda usted ver a 
Mr. Me Adoo hoy. 
—'Eso lo veremos. 
—Además, nosotros no empleamos 
mujeres para guías. 
—Pues ya es hora de que empeza-
sen a hacerlo, Las suiraigistas van 
ganando cada vez más terreno. 
Ya la mujer empezaba a acalorarse, 
y se suscitó un diálogo aún más ani-
mado, de tiro rápido, entre ambos in-
terlocutores. 
Cuando la miílitante se mostró, por 
fin, agresiva, el Secretario de Mr. 
iMc Adoo la amenazó con llaimar a la 
policía, y la mujer tuvo a bien reti-
rarse. 
Una carta del 
general Menocal 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dirigido la siguiente carta: 
¡Steñores Oenmán Miíjihaelsen y José 
Hill, Presidente y iSecr̂ -tario Gene-
ral de la Cámara de Comercio de 
•Santiago de Ouba. 
Muy señores míos: 
Ten'go el gusto de acusar a uste-
des eíl recibo de su atenta carta ofi-
cial de 15 de Agosto último, con la 
que, por mediación de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
esta Isla, dignamente representada 
por una Comisión de su Directiva, de 
la que formaba parte su respetable 
¡Presidente, se sirvieron ustedes ha-
cerme entrega del título de ''Socio de 
iHonor," que la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba, ha tenido a 
bien confiarme. 
Me complazco en aceptar esta hon-
rosa distinción como testimonio del 
aprecio y estimación con que me fa-
vorece la meritoria e ilustrada Cor-
poración que ustedes autorizadamen-
te representan y a los •cuales corres-
iponcLo con la maiyor cordialidad, ha-
ciendo votos por la prosperidad y 
«on^tante éxito Id'e esa institución, a 
la .cual ruego a ustedes que expresen 
mi sincero agrdaecimiento. 
De ustedes atto. y ss., 
(f) Mario G. Menocal. 
La zafra en Ciego de Avila 
Datos presentados en la Alcaldía 
Municipal de Ciego de Avila, por los 
centrales de dicha término, corres-
pondientes a la zafra que acaba de 
terminar: 
Arrobas de caña molidas: 
Jatibonico . . . . . . 29.962,255 
Jaigüeyal 26.617,903 
Stewart . . . . . . . 42.800,000 
Total 99,380,158 
Sacos de azúcar de 13 arobas ela-




C 2993 alt 8-3 
La matanza de ganado 
E l señor Enrique (Recio, represen-
tante a la Cámara por la provincia de 
Camagüey (ha dirigido eí telegrama 
siguiente • 
Secretario de Agricultura. 
Habana 
Limitaciones exageradas' matanza 
vacas, perjudicarían hondamente es-
ta proivincia, tan olvidada siempre 
en su fomento por Poderes Centrales. 
Cama'güeiy protesta, particularmen-
te pequeños propietarios del campo. 
Enrique Recio, representante 
S E D A " G L O R I A " 
D U R A C I O N E T E R N A 
a 
5 0 
Y A L L E G A R O N 
NUESTROS AFAMADOS PARAGUAS INGLESES CON 
FUNDA DE SEDA Y CUERO' 
A S 2 . 5 0 , S 3 . S 3 . 5 0 , S 4 . 2 5 . S 5 . 3 0 V $ 1 0 . 6 0 
C H A M P I O N M O Y A 
1 0 8 , O B I S P O 1 0 8 . 
AL RECIBO DE SU IMPORTE LOS REMITIMOS A CUALQUIER 
PARTE O EL INTERIOR DE LA ISLA 
Total 804,419 
Galones de miel de segunda clase 
(producidos por los mismos: 
Jatibonico . . . . . . .-2.131,455 
Jagüeyal 1.496,835 
Stewart o.-Ŝ Ŝ OO 
Total 5.638,290 
Probablemente • en la próxima zafra 
hará su primera molienda en central 
"Ciego de Avila." • 
Azúcar exportada 
Por el puerto de Matanzas se ex-
portó desde el 20 de Diciembre últi-
mo 'hasta el 30 de Agosto próximo 
pasado, para Nueva Yory, Filadelfia, 
Boston, 'Galveston, Nueva Orleans, 
Inglaterra, Grenoek, Braward, Lon-
dres, 'Liverpoll, Amsterdan y Marse-
lla, los siguientes sacos de azúcar por 
los señores comerciantes que a con-
tinuación se relacionan: Sacos 
Sobrinos de Bea y Ca. 
Andrés Gómez Mena . 
C. Comercial Industrial 
Sixto E . Lecuona . . . 
José T. García . . . . 
Guedes, Linares, y Ca. . 
Pedro Laborde 
Andrés Luque 
Alberto C. Torres . . . 












El vernes fueron embarcados para 
Nueva Orleans. en el vapor noruego 
"Grib," 12,000 sacos de azúcar, pol-
los señores Guedes, Linares y Com-
pañía. 
lEl sábado fueron embarcados pa-
ra Nueva York, en el vapor inglés 
"Bandsey," 23,000 sacos de azúcar, 
por los señores Guedes, Linares y 
Compañía, y 14,185. por la ''Central 
Cuba Sugar y Compañía." 
S-7 
El mismo día se embarcaron para 
Nueva 'Orleans en el vapor noruego 
"Viking". 987 sacos por el señor 
José T. García. 
La recaudación del Teléfono 
E l 31 de Agosto pasado cerró la Cuban 
Telephone Company, sus listas de abona-
dos con 14,552. 
Y ese mismo mes de Agosto recaudó 
por tal concepto $80.947-04. 
L a Compañía se dispone a abrir al ser-
vicio público, de un momento a otro, la 
sucursal telefónica de Cuatro Caquinos, 
Santa María del Rosarlo, San Francisco y 
Tapaste. 
E l lunes 8. según se nos informa, comen-
zarán los trabajos de la planta para ser-
vicio local en Placetas del Norte. 
Estado comparativo de suscriptores y pro-
ductos correspondientes a los meses 
de Agosto de 1913 y 1912. 









cuantío ex rro cuena, agua rreva, otee et 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
A z ú c a r e s y Va lores 
Londres. Septieimbre 9. 
Adúcares centrífugas, pol. 96, lOs, 
7.1j2d. 
Masoabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cesedha, 9s 6d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£87 
La riquueza pecuaria 
en Cíenfueps 
Existencia de ganado en el término 
mnni<eipal de Cienfuegos, el 31 de 
Julio de 1913: 
Vacuno, maehos 47,441 
Vavuno, hembras . . . • . 62,158 
Caballar, machos . . . . . 9,716 
Caballar, hembras . . . . P.ÍOt 
Mular, machos • . 1,715 
Mular, hembras .1,64-9 
Asnal, machos*. 74 
Asnal, hembras • . . . . 59 
Se han beneficiado en el térmmo 
municipal durante el año de 1912 a 
1913. o sea desde primero de Julio 
d»e 1012 a 80 de Junio de 1913, el 
siguiente 'ganado: 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE LA MARAÑA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Septiembre 9. 




a 10 Plata española ae Oro americano contra oro español de— 
Oro americano contra plata española s 
C E N T E N E S - — - -
Idem en cantidades 
L U I S E S .. — " t ^ f ^ P ^ a 
Idem en cantidades. a 4-26. 
E l 
10 a l O K % í 
a 5.32 en plata/ 
a 5-33. 
25 
26.   i .  ^-¿o. 
peso americano en plata española 1.10 a I.IO5 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
. de Cuba, de 1% a 3% 
Plata española contra oro español 
a 99 
Greenbacks contra oro esoañol 




Vacunos?, maahos . . 
"Vacuno, hembras . . . • . 
'Matanza pública 
Vacuno. ' jtfadhos . . . . 
Va-cuno, (hembras « . . . 
424 
160 
. . 8,733 
. . 7,021 
Total general 16,3|8 
Durante didho período ha habido 
en aquel término por aumento de cría 
lo siguiente: 
Vacuno, machos . . . . . . 9.676 
Vacuno, hem'bras . . . . . 8,880 
Total aumento de cría 18,556 
'Por lo que resulta que descartado 
el ganado beneficiado ha habido uu 
alimento a favor del término munici-
pal de 2,218 cabezas de ganado va-
cuno, sin contarse con 567 potros, 503 
potrancas, 36 mulos, 37 muías, 1 bu-
rro y 2 burras que resultan también 
por aumento de cría. 
La cosecha de café 
en Oriente 
Por noticias particulares sabe " E l 
Triunfo," de Gibara, que en Oriente 
se espera una gran cosedha de caie. 
Todos los dueños de cafetales empe-
zaron temprano la recogida de dicho 
grano y abrigan la esperanza de ob-
tener buenas ganancias. 
iSe dice que en el término de Baire 
'muchas familias han salido para los 
cafetales a tra'bajar en la recolección 
del café. 






Precios pagados hoy por los sig'iiien 
tes artículos: 
Aceite. 
•En latas de 23 Ibs qa. 
«En latas de 9 Ibs qt. 
En latas de 4^ Ibs qt 





De canilla nuevo . . 
Viejo . . ^ 
De Valencia 
Ajos. 












Fondos Públicos Valor RjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de fa República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
'Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
da la Habana 
¡Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
•Obligaciones hipotecarias F . 
• C. de Cienfuegos a Villa-
clara N 
Id. id. stftunda id N 
Id. prlnitíra id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín. N 
Banco Territorial de Cuba, N 
B o n o s Hipotecarios de ia 
Compañía de Gas y Klecv 
tricldad 116 122 
.Bonos de la Havana Elec-
tric R a l 1 w a y's Co. en 
circulación. . . . . . . 100 110 
Obligaciones generales (per- \ 
Detuas) ocnsclidadas de 
los F. C. U. de la Ka-
baña 112 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca de 
Tas M a t a n z a s Wates 
Wcrks t •* , N 
I d e m hipotecarlos Centra! 
aznearero "Olimpo". . . K 
[d. idom Central azucarero 
"Covadonga" N 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. ds Gas 
,v Electricidad d3 la Ha-
1 baña 106% 109% 
Empr^Htltp de la Repnblíefc 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 9 5 1 4 96% 
\aricóla de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 116 140 
Banco Cuba N 
^omp-.üla de FerrocarrileB 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 9 5 1 4 95% 
Comnañía Eiéctrlcia de San-
tiago de Cuba 25 4 0 
Comnañía d e l Ferrocarril 
del Oeste n 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas n 
id Id. (comunes) N 
Ferrocarril de G í b a ? a a 
Holguín n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas n 
D'quc de la Habana Prefe-
rentes n 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio '.e la 
Habana (preferidas . . . . j j 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones: y Sa-
neamiento de Coba. . . ^ 
Compañía Havana Electric 
ftalKra* « L1 ̂  fc *. Power 
Preferidas. . . . . . . IO314 
Id. id. Comunes 9 1 ^ 
ComníMlfa. Anon.ina de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana n 
Compañía Vidriera de Cuba n 
Planta Eléctrica de Smctl 
Spfritus y 
Cuban Telephone Co. } . 7 4 
Ca. Aliraeeiiea J i^ueiles 
Los Indios x 
Matadero Industrial x 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 107 
Id. id. Beneficiadas. . . . 12 
Cárrienas Cuy Water Works 
Company. . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 10 
Habana, Septiembre 9 de 1913. 
E l Secretario. 
Francisco Sáncnsz 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaroí 
ihoy las siguientes ventas: 
50 acciones H. E . R. Companj) 
Comunes. 91.3Í8 






DOCTOR GALVEZ GÜILIEI 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SS 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VR 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
40 HABANA 49. 
Especial para loe pobres de 5^ a l 
3132 S.-l 
A AD 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
= LAMPARAS, 
RELOJES de pared y de bolsil 
PIANOS "THOMASFILS" 
= JOYAS FINAS. — = 
B a h a m o n d e y Co. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 





Noruega . . . . . . 





Amerieanas . . . . . 
Gallegas . • 
Isleñas 
Frijoles. 
Del país, negros . . 
De Méjico, negros , . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Majiteca en tercerolas 
De primera . . . . . 
Artificial . . . . . . 
Papas 
Papas sacos 
Idem del País 
En barriles del Norte 
Tasajo. 
Se cotiza, Verano . . 
Vinos. 
Tinto .. . . « . , m 
40 a 40 cts. 






C u a r t o d e B a ñ o , e c o n ó m i c o 
-% 5 0 Q 0 C y . = -
No hay 












a 18 rs. 
a 20 rs. 
a 4.00 
a 44 rs 
A70.00 
\ 
Nuestros c a t á l o g o s gratis a quien los solicite. 
P0N8 ytf , S. en C , Egido 4 y 6.Teléí . A « - H a H a i f 
317S A 
